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POVZETEK 
Predšolska vzgoja v vrtcih omogoča varstvo in vzgojo otrok od enajstega meseca starosti 
do otrokovega vstopa v šolo. Ni obvezna, ampak vsi starši imajo pravico vpisati svojega 
otroka v vrtec, ki pomaga pri celoviti in kakovostni oskrbi otrok. Temeljni nalogi vrtcev sta 
pomoč staršem pri celoviti oskrbi za otroke ter izboljšanje kvalitete ţivljenja druţin in 
otrok. 
 
V diplomski nalogi so predstavljene javne sluţbe in vrste javnih sluţb, ki jih delimo na 
gospodarske in negospodarske. Poudarek je predvsem na negospodarskih javnih sluţbah, 
saj sem uvrščamo javne vrtce.  
 
Opredeljeni so tudi pogoji za ustanavljanje, organiziranje in financiranje, pravna ureditev 
javnih vrtcev ter vrste programov glede na starostna obdobja. 
 
Analizirana je pravna ureditev vrtcev MOL in vrtca Ilke Devetak Bignami Tolmin, poudarek 
je predvsem na problematiki, s katero se vrtci srečujejo, tj. teţave s prostorom. V 
diplomski nalogi je predstavljen tudi potek vpisa in sprejema otrok v vrtec. 
 
Ključne besede: javne sluţbe, javni zavodi na področju predšolske vzgoje, pravna 
ureditev javnih vrtcev, predšolska vzgoja v RS, vpis otrok v vrtec, financiranje javnih 
vrtcev, Kurikulum za vrtce  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE LEGAL ARRANGEMENT OF PUBLIC KINDERGARDENS 
OF THE MUNICIPALITY OF THE CITY OF LJUBLJANA AND 
KINDERGARDEN ILKA DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 
Preschool education in nursery school provides protection and education of children from 
the eleventh month of age until they enter the school system. Preschool is not mandatory 
but all the parents are entitled to enroll their child in kindergarten which enables a 
comprehensive and quality care for children. The main task of kindergartens is to help the 
parents in comprehensive care for children and to improve the quality of life of families 
 and children. 
 
The thesis presents public services and public services types which are divided into 
economic and non-economic. The focus is on non-economic public services because public 
nursery school is classified as non-economic public service. 
 
Terms for creation, organization and financing, legal regulation of public nursery schools 
and the types of programs according to age groups are defined. 
The analysis focuses on legal regulation of kindergarten MOL and kindergarten Ilka 
Devetak Bignami Tolmin where main stress is about issues which kindergartens are 
facing, ie. the problems with capacity. The thesis also presents the process for 
registration and admission of children to nursery school. 
Keywords: public services, public institutes in the area of preschool education, preschool 
education at RS, registration of children to nursery school, financing of nursery schools, 
curriculum for nursery schools 
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1 UVOD 
Namen diplomske naloge je predstaviti pravno ureditev javnih zavodov- javnih vrtcev.  
Javni vrtci izvajajo predšolsko vzgojo, ki je za otrokov razvoj zelo pomemben dejavnik. 
Raziskala sem problematiko pri vpisu in sprejemu otrok v vrtec, ki temelji na preučevanju 
pravnih podlag in zakonodaje, ki urejajo predšolsko vzgojo, ter analizi oblikovanja cen 
programov. S preučevanjem sem ţelela ugotoviti, kako poteka vpis in stanje vključenosti v 
predšolsko vzgojo v MOL in v vrtcu Ilke Devetak Bignami Tolmin,  ju med seboj primerjati 
in izpostaviti bistvene razlike. 
Predstavila sem predšolsko zakonodajo. Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona in 
sicer Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja. 
Obravnavala sem tudi ceno programov predšolske vzgoje, pravno podlago za določanje 
prostorskih pogojev, financiranje predšolske vzgoje, kriterije pri vpisu otroka v vrtec in 
vrste programov.  
Temeljni cilj dela je bil predstaviti pravno ureditev javnih vrtcev. V Sloveniji imamo enovit 
sistem predšolske vzgoje in predšolskega varstva, ki ima za najmlajše otroke pozitivne 
učinke na razvoj predšolskega varstva. Organizirana predšolska vzgoja in varstvo se v 
Sloveniji lahko izvaja v vrtcu, vzgojno ̶ varstveni druţini in na domu.  
Na podlagi napisane problemske naloge pri opravljanju prakse na MU MOL, Oddelku za 
vzgojo in izobraţevanje, sem se odločila napisati diplomsko nalogo.  
V diplomski nalogi sem primerjala javne vrtce MOL in vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin. 
Za primerjavo teh vrtcev sem se odločila zato, ker sem ţelela izvedeti, kakšna je razlika 
med ureditvijo javnih vrtcev v glavnem mestu Slovenije in javnega vrtca na podeţelju. 
Zanimalo me je, s kakšnimi teţavami se pri vpisu srečujejo vrtci v večjem mestu, kjer 
lahko starši izbirajo med več vrtci in s kakšnimi teţavami se pri vpisu srečujejo v vrtcu Ilke 
Devetak Bignami Tolmin. Vrtec v Tolminu ima še tri zunanje enote. Ena od teh je v stavbi 
šolskega centa v Tolminu, drugi dve pa v vaseh v okolici Tolmina. 
Diplomska naloga temelji na opisni metodi zakonodaje in primerjavi pravne ureditve 
javnih vrtcev. Diplomsko nalogo sem napisala s pomočjo domače in tuje literature, 
preučevanjem pravnih aktov in zakonov, ki predpisujejo ureditev predšolske vzgoje.  
Diplomska naloga je sestavljena iz več poglavij. V prvem je uvod, v naslednjih opredelitev 
javnih sluţb, analiza ureditve javnih vrtcev, eno poglavje pa je namenjeno predstavitvi 
urejenosti in financiranju predšolske vzgoje ter primerjavi med javnimi vrtci MOL in 
vrtcem Ilke Devetak Bignami Tolmin. V predzadnjem poglavju sem analizirala pravne 
ureditve. Zadnje poglavje sem namenila zaključku diplomske naloge, v katerem sem 
preverila na začetku postavljene hipoteze.  
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Pri pisanju diplomske naloge sem raziskala naslednje hipoteze: 
H1: Ko se starši odločajo za izbiro vrtca, je najpomembnejša cena programa v vrtcu. 
H2: Vsak vrtec se sooča z različno problematiko. 
H3: Med pravno ureditvijo vrtcev MOL in Vrtca Ilke Devetak Tolmin so razlike.
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2 JAVNE SLUŢBE 
Javne sluţbe uvrščamo v sistem javnega prava, podrobneje opredeljeno so javne sluţbe 
eden osrednjih pojmov upravnega prava1, so del javnega sektorja. Javne sluţbe 
zagotavljajo dobrine in storitve, te dobrine imajo na podlagi odločitve drţave ali lokalne 
skupnosti značaj javnih dobrin. 
2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNE SLUŢBE 
Ţe v času rimskega imperija je moč zaslediti izvajanje javnih sluţb v različnih pojavnih 
oblikah. Pojem javne sluţbe se je v sodni praksi prvič pojavil leta 1873 v Franciji. Kmalu 
zatem je Leon Duguit pojem javne sluţbe opredelil v pravni teoriji. Franciji je sledila 
Nemčija, kjer je leta 1938 pojem javne sluţbe opredelil Forsthoff. V francoskem pravu se 
danes uporabljata materialna in formalna opredelitev, to pojmovanje pa je še danes zelo 
razširjeno. Duguit je v tridesetih letih dvajsetega stoletja opredelil javne sluţbe v 
materialnem pomenu. Javna sluţba je vsaka dejavnost, izvajanje katere morajo regulirati, 
zagotavljati in nadzorovati upravljavci, ker je nujna za ustvarjanje in razvoj medsebojne 
odvisnosti v druţbi in je take narave, da jo lahko popolnoma zagotovijo samo upravljavci 
(Duguit v: Ferk & Ferk, 2008, str. 32). 
 
V Sloveniji ima pojem javna sluţba oţji pomen, ker zajema samo servisno dejavnost 
drţave in lokalne skupnosti, njihovih oblastnih funkcij pa ne. Servisna funkcija je 
pomembna za opredelitev pojma javne sluţbe, v okviru le te javna uprava zagotavlja 
javne dobrine in storitve, tiste, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje človekovih potreb 
in jih ni mogoče zagotoviti prek sistema trţne menjave. 
 
Poznamo dva različna pojma javne sluţbe, ki skušata z različnega pogleda prikazati pojem 
javne sluţbe. Materialni pojem, ki se osredotoča na vsebino in namen javne sluţbe ter 
formalni pojem, ki se osredotoča na osebo, ki opravlja javno sluţbo.  
V našem pravu in teoriji je pojem javnih sluţb opredeljen funkcionalno. 
 
Kljub številnim poskusom opredelitve pojma javne sluţne, ni enotnosti. Virant je zapisal, 
da je javna sluţba dejavnost2, ki jo kot javno sluţbo določi zakon, za njo je značilno, da se 
izvaja v javnem interesu, drţava ali lokalna skupnost je odgovorna za njeno zagotavljanje, 
je izvzeta iz pravnega reţima trţnih dejavnosti in se izvaja po posebnem javnopravnem 
reţimu, ki ga ureja drţava ali lokalna skupnost, odvisno ali gre za drţavno ali lokalno 
javno sluţbo. Ta reţim se nanaša na način, kako se dejavnost izvaja, razmerja med 
tistimi, ki dejavnost izvajajo oziroma uporabljajo, na drţavo in na cenovni reţim.  
                                                          
1 Upravno pravo je skupek pravnih norm, ki regulirajo pravne odnose, ki nastajajo v procesu drţavne pravne 
dejavnosti, kot na sploh vsi tisti pravni predpisi, ki jih uporabljajo organi drţavne uprave- izvzemajoč tiste 
pravne predpise, ki sodijo v kakšno drugo pravno vejo. Ivo Krbek, Osnovni upravnolog prava FLRJ, JAZU, 
Zagreb 1950, str. 123. 
2 Francoska teorija pravi, da javna sluţba ne prestavlja neke dejavnosti. 
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Kriteriji, ki določajo, da gre za javno sluţbo, so odsotnost delovanja trţnih zakonitosti pri 
izvrševanju dejavnosti, nujnost trajnega opravljanja dejavnosti za normalno ţivljenje ljudi 
v skupnosti, krog uporabnikov dobrine in prisilnost uporabe neke dobrine. 
2.2 VRSTE JAVNIH SLUŢB 
Javne sluţbe delimo na gospodarske in negospodarske. Slednje delimo še na lokalne 
javne sluţbe in drţavne javne sluţbe, glede na to ali je za njihovo zagotavljanje 
odgovorna drţavna ali lokalna skupnost. Gospodarske javne sluţbe ureja Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah (Ur. list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13- v nadaljevanju: ZGJS). Ta zakon določa 
način in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Oblike izvajanja negospodarskih javnih 
sluţb določa Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP - v nadaljevanju: ZZ). Ta zakon ureja statusna vprašanja zavodov.  
Ta dva zakona ne določata dejavnosti javnih sluţb, temveč urejata reţim njihovega 
izvajanja. ZGJS je obseţnejši in podrobnejši, poleg podrobne ureditve načina izvajanja 
javnih sluţb ureja tud financiranje javnih sluţb ter razmerja med uporabniki in izvajalci.  
2.2.1 GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
Po ZGJS se z gospodarskimi javnimi sluţbami zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja 
drţava ali lokalna skupnost. Gre za zadovoljevanje javnih potreb, v kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu (1. člen ZGJS). Z zagotavljanjem javnih dobrin se ustvarja dobiček, ki 
je podrejen zagotavljanju javnih potreb. Pod enakimi določenimi pogoji z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti so javne dobrine dostopne vsakomur (5. člen ZGJS). 
Zakon deli gospodarske javne sluţbe na obvezne gospodarske javne sluţbe in izbirne 
gospodarske javne sluţbe. Drţava ali lokalna skupnost mora obvezne gospodarske javne 
sluţbe zagotavljati kot javne sluţbe, izbirne pa lahko zagotavlja kot javne sluţbe, vendar 
ni nujno. Določi se jih z zakonom. Izbirnih drţavnih gospodarskih sluţb ni, so le izbirne 
lokalne gospodarske javne sluţbe. Namen teh sluţb je nemoteno oskrbovanje 
uporabnikov z javnimi dobrinami v okviru javnih sluţb. 
Gospodarske javne sluţbe se določijo z področnimi zakoni. ZGJS določa način in oblike 
izvajanja le teh. Ureja jih sistematično in jih definira v funkcionalnem smislu. Srečamo jih 
na naslednjih področjih: 
- področje varstva okolja, 
- področje energetike, prometa in zvez, 
- področje komunalnega in vodnega gospodarstva, 
- področje gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, 
- druga področja gospodarske infrastrukture. 
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Gospodarske javne sluţbe se izvajajo v naslednjih oblikah, kar predpisuje 6. člen ZGJS: 
- v reţijskem obratu, 
- javnem gospodarskem zavodu, 
- javnem podjetju, 
- z dajanjem koncesij osebam iz zasebnega prava, 
- z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb iz zasebnega prava. 
 
Javno sluţbo zagotavlja drţava ali lokalna skupnost preko organov javne uprave, preko 
oseb zasebnega prava ali preko organizacij ustanovljenih za ta namen. 
 
Izvajanje gospodarskih javnih sluţb je običajno monopolno. To pomeni, da jo izvaja en 
subjekt ali omejeno število subjektov. 
 
Gospodarske javne sluţbe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz sredstev proračuna in iz 
drugih virov, ki jih določa zakon ali odlok lokalne skupnosti (8. člen ZGJS). Načeloma se 
gospodarske javne sluţbe financirajo z zaračunavanjem storitev uporabnikom javnih 
dobrin. Način oblikovanja cene proizvoda ali storitve določa zakon ali občinski odlok. Cene 
so lahko diferencialne po kategorijah uporabnikov. ZGJS omogoča tudi subvencijo teh cen, 
s katero zmanjša breme uporabnikov s pomočjo sredstev proračuna.  
Iz sredstev proračuna se financirajo tiste gospodarske javne sluţbe, s katerimi se 
zagotavljajo storitve, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V 
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije, ki so opredeljene v 59. členu ZGJS 
(60. člen ZGJS).  
2.2.2 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
Negospodarske javne sluţbe so dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo nematerialne javne 
dobrine. Cilj opravljanja teh dejavnosti ni ustvarjanje dobička, temveč zagotavljanje 
nematerialnih javnih dobrin vsem uporabnikom, pod enakimi, netrţnimi pogoji, glede na 
njihove potrebe v enaki meri. Izvajajo se na področju vzgoje in izobraţevanja, znanosti, 
kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva in 
socialnega zavarovanja. Načine izvajanja teh dejavnosti ureja ZZ, posamezne 
negospodarske javne sluţbe pa urejajo področni zakoni, s katerimi je natančneje 
določeno, katere dejavnosti se štejejo za javno sluţbo. 
Negospodarske javne sluţbe se ne izvajajo monopolno. S temi dejavnostmi se lahko 
ukvarja vsakdo, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje dejavnosti na področju 
negospodarskih javnih sluţb.   
Financiranje negospodarskih javnih sluţb je v celoti podrejeno socialnim načelom. V celoti 
se financirajo iz javnih sredstev, torej iz proračuna in namenskih javnih skladov. 
Izvajalci negospodarskih javnih sluţb so lahko javni zavodi ali zasebniki s koncesijo. 
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2.2.2.1 Javni zavodi 
Najpogostejša organizacijska in pravna oblika opravljanja negospodarske javne sluţbe je 
javni zavod. Javne zavode ureja Zakon o zavodih. 2. člen ZZ pravi, da lahko zavode 
ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Če se opravljanje dejavnosti zagotavlja 
na način in pod pogoji, kateri veljajo za javno sluţbo, se lahko javni zavodi ustanovijo tudi 
za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne sluţbe. Njihov ustanovitelj je 
drţava, lokalna skupnost, mesto in druge, z zakonom pooblaščene, javne pravne osebe. 
Soustanovitelji javnih zavodov so lahko tudi osebe zasebnega prava (3. člen ZGJS). Javni 
zavod je pravna oseba, razen v primeru, da je z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti ali 
mesta drugače določeno (4. člen ZGJS). ZZ zavode opredeljuje kot neprofitne 
organizacije. 
Ko so zagotovljena vsa sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda, ter, ko so 
izpolnjeni drugi pogoji, ki so določeni z zakonom, takrat se, po 7. členu ZZ, lahko ustanovi 
zavod. Ustanovi se z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme ustanovitelj. S tem aktom se 
uredijo vsa razmerja med ustanoviteljem in zavodom. Ustanovitveni akt vsebuje temeljne 
statusne elemente, ki so potrebni za sodno registracijo zavoda. Ustanovitelj ima po 
zakonu dve temeljni pristojnosti, kateri naj bi zagotavljali njegov vpliv na delovanje 
javnega zavoda. Prva temeljna pristojnost se nanaša na organe javnega zavoda, tako da 
ustanovitelj imenuje in razrešuje člane v nadzornem svetu zavoda, ter soglaša pri 
imenovanju direktorja. Druga temeljna pristojnost se nanaša na splošne akte javnega 
zavoda, pri tem ustanovitelj potrjuje dolgoročno strategijo razvoja zavoda, letni finančni 
načrt in zaključno poročilo. Javni zavodi sredstva za delovanje pridobijo iz sredstev 
ustanovitelja, s plačili za storitve, prodajo blaga in storitev na trgu ter drugimi zakonsko 
dovoljenimi viri, kot so donacije in sponzorstva. Organi zavoda so svet zavoda, direktor 
zavoda, strokovni vodja in strokovni svet. 
»Zavod lahko opravlja eno ali več negospodarskih dejavnosti, tj.: vzgoje in izobraţevanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička. Ob tem pa lahko zavod opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je 
ta namenjena opravljanju, za katero je zavod ustanovljen.« (Grafenauer & Brezovnik, 
2006, str. 237). 
Javni zavodi lahko opravljajo dejavnosti kot so: 
- redna dejavnost oziroma temeljna dejavnost,  
- dejavnost javne sluţbe, ki je lahko financirana z nejavnimi viri, npr. vstopnina, 
- dopolnilna dejavnost, ki mora biti povezana z javno sluţbo, 
- trţna dejavnost. 
 
Viri financiranja javnega zavoda (42. člen predloga novega Zakona o zavodih v 
nadaljevanju: pZZ04) so: 
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- Sredstva javnih financ, namenjena financiranju javne sluţbe. Ta zagotovi ustanovitelj ali 
pravna oseba, določena z zakonom, za izvajanje javne sluţbe. 
- Zasebne vire namenjene za financiranje javne sluţbe. Ta za izvajanje dejavnosti javne 
sluţbe plačujejo neposredni uporabniki blaga in storitev javne sluţbe v svojem imenu za 
svoj račun ali v tujem imenu za tuj račun. 
- Druge vire, namenjene financiranju javne sluţbe: prihodke od upravljanja s  
premoţenjem, donacije, volila, sponzorstva in podobne vire. 
- Prihodke iz dopolnilne dejavnosti po 17. členu Predloga zakona o zavodih. 
44. člen pZZ04 opredeljuje način financiranja programov oziroma javnih zavodov, ki ga 
določajo predpisi, ki urejajo posamezno področje javne sluţbe. Določbe zakona, ki urejajo 
javne finance, se uporabljajo za finančno poslovanje javnih zavodov.  
Javni zavod lahko preseţek prihodkov nad odhodki, če ga pri poslovanju ustvari, uporablja 
le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, če akt o ustanovitvi ne določa drugače. 
Financiranje javnih zavodov mora delovati stimulativno v smeri njihovega boljšega in 
racionalnejšega dela.  
2.2.2.2 Koncesija 
Poleg javnih zavodov poznamo še eno obliko izvajanja javnih sluţb, koncesijo. Javno 
sluţbo na podlagi koncesije opravljajo osebe zasebnega prava, kjer gre za splošne 
ugotovitve o prepletanju javnega in zasebnega prava. ZZ tak zavod poimenuje zavod s 
pravico javnosti in v 28. členu določa, da se koncesija lahko podeli poleg javnim zavodom 
tudi podjetju, društvu, drugi organizaciji ali posamezniku, ki za opravljanje javne sluţbe 
izpolnjuje pogoje, ki so za to predpisani. Narekuje tudi to, da se koncesija določi z aktom 
o koncesiji, to je lahko z zakonom ali odlokom občine ali z odločbo pristojnega organa v 
skladu z zakonom oziroma odlokom (25. člen ZZ). Koncedent je organ, ki podeli koncesijo, 
zavod, ki koncesijo prejme pa je koncesionar, ta dva med seboj skleneta pogodbo o 
koncesiji, v kateri se urejajo razmerja opravljanja javne sluţbe med koncedentom in 
koncesionarjem ter pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno sluţbo. 
Koncedent lahko da v uporabo koncesionarju za opravljanje javne sluţbe potrebne 
prostore in opremo (26. člen ZZ). 27. člen ZZ določa, da je koncesija lahko dana za 
določen ali nedoločen čas, lahko preneha, ko poteče čas, za katerega je bila dana, na 
podlagi odpovedi v odpovednem roku, določenem v koncesijski pogodbi z aktom o 
koncesiji ter z odvzemom, če koncesionar ne opravlja javne sluţbe v skladu s predpisi, 
aktom o koncesiji ter pogodbe o koncesiji. 
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3 JAVNI ZAVODI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 
Na področju predšolske vzgoje so javni zavodi urejeni z vrsto zakonov in podzakonskih 
aktov. Ti urejajo javne zavode od ustanavljanja, delovanja do financiranja. Splošni zakon 
je Zakon o zavodih. Njegove določbe se uporabljajo, če niso v posebnih zakonih 
posamezna vprašanja urejena drugače (6. člen ZZ). Ključni zakoni, ki urejajo delovanje 
javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, so naslednji:  
- Zakon o zavodih, 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, 
- Zakon o vrtcih, 
- Zakon o javnih usluţbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,… 
Poleg teh zakonov ureja javne zavode na področju predšolske vzgoje še vrsta drugih 
podzakonski predpisov, ki so:  
-     Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
-     Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev 
v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke 
s posebnimi potrebami, 
-     Pravilnik o publikaciji vrtca, 
-     Pravilnik o vzgojno varstvenih druţinah, 
-     Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu, 
-     Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih , 
-     Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca, 
-     Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluţbo, 
-     Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, 
-     Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
-     Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 
-     Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz drţavnega proračuna vrtcem za namen 
sofinanciranja plačil staršev, 
-     Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran 
Ministrstva za šolstvo in šport, 
-     Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, 
-     Uredba o merilih za oblikovanje javne mreţe vrtcev. 
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4 PREDŠOLSKA VZGOJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Pojem »predšolska vzgoja« je v Sloveniji dokaj nov in je najprej pomenil vzgojo otrok 
neposredno pred vstopom v šolo, šele kasneje se je razširil na celotno obdobje vzgoje 
otrok, od prvega leta starosti (natančneje od enajstega meseca dalje) do vstopa v šolo. 
Zamenjal je izraz otroško varstvo, ki se nanaša na vse postopke in ukrepe, ki zajemajo 
širšo druţbeno skrb za otroka. Poleg institucionalnega varstva predšolskih otrok vključuje 
pojem otroško varstvo še starševski in porodniški dopust, opremo za novorojenčka, 
otroške dodatke, t. i. socialno komponento (Devjak, Skubic, Polak, Kolšek, 2012, str. 9). 
 
V RS predšolsko vzgojo izvajajo institucije3, ki so po programih izvajanja različne. 
Najpogostejša oblika institucije za izvajanje predšolske vzgoje je javni vrtec. Predšolsko 
vzgojo zagotavljajo tudi zasebni vrtci, katere lahko ustanovijo domače ali tuje pravne 
osebe. Varstvo in vzgojo otrok lahko izvaja tudi vzgojno ̶ varstvena druţina, ki se izvaja na 
domu. V vrtce so vključeni otroci od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo. 
Predšolska vzgoja ni obvezna, je pa zaţelena, saj spodbuja otrokov celosten razvoj ter 
vpliva na otrokove učne doseţke v šoli. Ena temeljnih nalog občine je zagotavljanje 
predšolske vzgoje, zato na podlagi ZOFVI občina ustanavlja in financira vrtce. V Sloveniji 
imamo enovit sistem predšolske vzgoje in varstva.  
 
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraţevanja in poteka po 
načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 
zaposlenih, enakih moţnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravice 
do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega 
in duševnega razvoja (3. člen ZVrt). 
 
 
 
 
                                                          
36. člen ZOFVI (izvajalci): Predšolsko vzgojo lahko opravljajo vrtci in zasebniki. Predšolska vzgoja se lahko v 
primeru, določenim z zakonom, opravlja tudi na domu. 
Osnovnošolsko izobraţevanje opravljajo osnovne šole. 
Osnovnošolsko izobraţevanje se lahko na način in po postopku, določenem z zakonom, opravlja tudi kot 
izobraţevanje na domu. 
Poklicno izobraţevanje opravljajo niţje in srednje poklicne šole. Kadar poklicno izobraţevanje poteka v 
dualnem sistemu, ga opravljajo niţje in srednje poklicne šole skupaj z delodajalci. 
Predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraţevanje in poklicno izobraţevanje opravljajo tudi zavodi za vzgojo in 
izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
Osnovno glasbeno izobraţevanje opravljajo glasbene šole in zasebniki. 
Srednje tehniško in strokovno izobraţevanje opravljajo srednje tehniške in srednje strokovne šole. 
Splošno srednje izobraţevanje, ki omogoča nadaljevanje izobraţevanja v visokem šolstvu, opravljajo splošne 
in strokovne gimnazije (v nadaljnjem besedilu: gimnazije). 
Višje strokovno izobraţevanje opravljajo višje strokovne šole. 
Pogoje za bivanje in učenje zagotavljajo učencem, vajencem, dijakom in študentom višjih šol, ki se šolajo 
zunaj kraja bivanja, domovi za učence in dijaški domovi. 
Izobraţevanje odraslih opravljajo organizacije za izobraţevanje odraslih, šole in zasebniki. 
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Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so: 
-   razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
-   razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 
skupinah, 
-    razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doţivljanja in 
izraţanja, 
-    negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 
neodvisnega mišljenja, 
-     spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 
tudi branja in pisanja, 
-    spodbujanje doţivljanja umetniških del in umetniškega izraţanja, 
-    posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega ţivljenja, 
-     spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 
-     razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje (4. člen ZVrt). 
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5 JAVNI VRTCI 
Vrtec je vzgojno ̶ izobraţevalna ustanova za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Temeljne 
naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljševanje kakovosti 
ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje moţnosti za otrokov razvoj v predšolskem 
obdobju.  
»Zasnova javnih vrtcev izhaja iz kvalitativne in kvantitativne analize sistemov 
institucionalne predšolske vzgoje pri nas in v svetu ter načrtuje razvoj javnih vrtcev v RS. 
Cilj razvoja je zagotoviti mreţo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem otrokom 
in jim bodo zagotavljali ustrezno okolje ter razmere za varno in zdravo otroštvo in za 
razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa bodo omogočali izboljšanje 
kakovosti ţivljenja druţin.« (Krek, 1995, str. 37). 
Javno mreţo, v katero se oblikujejo javni vrtci, sestavljajo javni vrtci, zasebni vrtci s 
koncesijo, oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s 
posebnimi potrebami in oddelki vrtcev v bolnišnicah. Občina zagotavlja javno mreţo 
vrtcev tistim, ki izvajajo programe predšolske vzgoje, drţava pa zagotavlja javno mreţo 
oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 
potrebami in oddelkov vrtcev v bolnišnicah. 
5.1 PRAVNA UREDITEV JAVNIH VRTCEV 
Predšolsko vzgojo urejata Zakon o vrtcih (v nadaljevanju: ZVrt) in Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraţevanja (v nadaljevanju: ZOFVI). 
ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 
ZOFVI ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in 
izobraţevanja na področjih vzgoje in izobraţevanja. Zakon je bil sprejet 29. 2. 1996, 
veljaven pa je od 15.3.1996. Z leti se je dopolnjeval in spreminjal. 
ZAKON O VRTCIH 
ZVrt ureja predšolsko vzgojo, katero izvajajo javni in zasebni vrtci. Sprejet je bil 14. 2. 
1996, v veljavo pa je stopil 15. 3. 1996. Prav tako kot ZOFVI je tudi ZVrt z leti doţivel 
spremembe in dopolnitve. Zakon je razdeljen po vsebinskih sklopih. Začne se z temeljnimi 
določbami, sledijo organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih, občasno varovanje 
otrok na domu, financiranje, povezovanje v skupnosti, zaposleni v vrtcu, zbiranje in 
varstvo osebnih podatkov, nadzor, kazenska določba in nazadnje prehodne in končne 
določbe. 
5.2 USTANAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE JAVNIH VRTCEV (po ZVrt) 
 Javni vrtci se ustanavljajo po kriterijih, ki jih opredeljuje Odredba o pogojih za 
ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. list RS, št. 11/1999). 
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 Vrtec kot javni zavod se lahko ustanovi, če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki 
otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj desetih oddelkov otrok. Izjemoma 
se lahko ustanovi vrtec kot javni zavod, če vrtec deluje vsaj z devetimi oddelki 
otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj devetih oddelkov otrok v primeru, 
kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih letih kaţejo, da 
bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu 
manjkajo do izpolnitve normativa iz prejšnjega stavka.  
 Vrtec kot organizacijska enota se lahko organizira, če vrtec deluje z najmanj 
osmimi oddelki otrok.  
 Enota vrtca se lahko organizira, če vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma 
organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji oziroma kot del šole na isti ali drugi 
lokaciji kot šola. 
 
Ustanoviteljica javnih vrtcev je občina. Notranja organizacija javnega vrtca je določena v 
ustanovitvenem aktu, poleg zadev, ki so določene z zakonom. Učni jezik, uporabljen v 
vrtcih, je slovenski, z izjemo na narodno mešanih območjih, kjer ţivijo pripadniki 
slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti. 
Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in zasebniki, dejavnost vzgoje in izobraţevanja pa 
vzgojitelji, njihovi pomočniki, strokovni delavci. Organi javnih vrtcev so Svet, ravnatelj, 
pomočnik ravnatelja, direktor, kolegij, strokovni organi4 in Svet staršev. 
69. člen ZOFVI določa, da mora biti ime javnega vrtca slovensko, razen vrtca, katerega 
soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstavkom 41. 
člena tega zakona5. Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca, se pišejo skladno s 
slovenskim pravopisom oziroma skladno s pravopisom italijanskega ali madţarskega 
jezika, kadar gre za ime vrtca, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna 
skupnost, skladno s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona. 
V 33. členu ZOFVI je določeno, da morajo javni vrtci za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja imeti zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter 
prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.  
Če z zakonom ni določeno drugače, je vrtec lahko ustanovljen kot vzgojno ̶ izobraţevalni 
zavod ali gospodarska druţba, lahko se organizira kot organizacijska enota zavoda, druţbe 
ali druge pravne osebe. Javni vrtec se lahko ustanovi kot vzgojno ̶ izobraţevalni zavod ali 
organizira kot organizacijska enota javno ̶ izobraţevalnega ali drugega zavoda oziroma 
druge pravne osebe javnega prava (7. člen ZOFVI). 
                                                          
4 Strokovna organa v javnih vrtcih sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. 
5 Samoupravna narodna skupnost je soustanoviteljica javnih vrtcev oziroma šol, ki se ustanovijo za vzgojo in 
izobraţevanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezično vzgojo in izobraţevanje. 
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5.3 FINANCIRANJE JAVNIH VRTCEV 
Financiranje vrtcev določata ZVrt in ZOFVI. Javne vrtce financirajo starši, občina in 
drţava. Predšolska vzgoja in varstvo, ki sta finančno dostopna, povečujeta moţnost za 
vključenost otrok vanjo. Drţava lahko povečuje moţnost za vključenost v predšolsko 
vzgojo tako, da uvede lestvico plačil staršev za vrtec glede na višino dohodka druţine 
oziroma glede na višino dohodka na druţinskega člana in premoţenjsko stanje druţine.  
Po ZVrt se vrtci financirajo iz: 
- javnih sredstev, 
- sredstev ustanovitelja, 
- plačil staršev, 
- donacij ter drugih virov (25. člen ZVrt). 
 
ZOFVI ureja pogoje za opravljanje ter določa način uporabe upravljanja in financiranja 
vzgoje in izobraţevanja na vseh področjih vzgoje in izobraţevanja (1. člen ZOFVI). 
Financiranje je urejeno tudi z naslednjimi pravilniki: 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluţbo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz drţavnega proračuna vrtcem za namen 
sofinanciranja plačil staršev (Ur. list RS, št. 76/08). 
 
Občina je dolţna zagotavljati sredstva za kritje razlike v ceni. Zagotavlja sredstva za plače 
in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu 
z normativi in standardi. Ta sredstva občina zagotavlja za otroka, čigar starši imajo v tej 
občini stalno prebivališče, za otroka, ki ima v tej občini stalno prebivališče skupaj z enim 
od staršev ter za otroka tujcev, čigar ima vsaj en od staršev na njenem območju začasno 
prebivališče in je zavezanec za dohodnino v RS. Pravico do javnih sredstev starši 
uveljavljajo s posebnim obrazcem za zniţano plačilo vrtca pri pristojnem občinskem 
organu. Polno ceno programa, v katerega je otrok vključen, morajo plačati tisti starši, ki 
niso zavezanci za dohodnino v RS. Poleg tega občina zagotavlja tudi sredstva za 
investicijsko vzdrţevanje, sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. 
Občina sklene z vrtcem pogodbo o financiranju (28. člen ZVrt). 
Drţava iz svojega proračuna nameni sredstva za oddelke vrtcev, ki so ustanovljeni v 
bolnišnicah. Njihova dejavnost je namenjena območju drţave. Sredstva za plače, 
prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtca v bolnišnicah. Sredstva 
namenja tudi za oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s 
posebnimi potrebami, katerih ustanovitelj je drţava. Sredstva za plačilo višjih stroškov za 
oddelke, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno delo 
poteka dvojezično, v slovenskem in madţarskem jeziku ter za oddelke otrok Romov in del 
sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih območjih (29. člen 
ZVrt).  
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Drţava zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva ali več otrok, način plačila pa določi minister, pristojen za predšolsko 
vzgojo. Zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, starejšega od 
treh let, v višini 50 % od plačila, določenega za plačilo vrtca (29. člen ZVrt-E). 
5.4 VRSTE PROGRAMOV IN STAROSTNA OBDOBJA 
Program, ki ga izvajajo javni vrtci v RS, je javno priznan Kurikulum za vrtce. 
Javni vrtci izvajajo več programov, ki jih sprejme Strokovni svet RS za splošno 
izobraţevanje, starši otrok pa imajo pravico med njimi izbirati. Izvajalce programov določi 
lokalna skupnost. Programi se razlikujejo glede na trajanje in organizacijo, tisti, ki se 
oblikujejo v vrtcu, morajo biti predstavljeni v publikaciji vrtca. Poznamo dnevne, 
poldnevne in krajše programe. Trajanje dnevnega programa je od 6 do 9 ur, poteka lahko 
dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni programi trajajo od 4 do 6 ur in 
potekajo v dopoldanskem , popoldanskem času ali izmenično. Namenjeni so otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo. Krajši programi trajajo od 240 do 720 ur letno. 
Poznamo tudi vzgojno ̶  varstvene programe, ki se izvaja na domu vzgojitelja ali 
pomočnika, ki je zaposlen v vrtcu ali na domu zasebnega vzgojitelja. Namenjeni so 
otrokom prvega in drugega starostnega obdobja ter predšolski vzgoji na domu, ki je 
organizirana za otroke, ki zaradi različnih bolezni ne morejo biti vključeni v vrtec. 
 
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih: 
- prvo obdobje: sem so vključeni otroci v starosti od enega do treh let 
- drugo starostno obdobje: v katerega so vključeni otroci v starosti od treh let pa do 
vstopa v šolo 
 
Delo predšolske vzgoje v javnih vrtcih se opravlja v oddelkih. Poznamo homogene oddelke 
v katere so vključeni otroci v razponu enega leta, heterogene oddelke kamor spadajo 
otroci prvega ali drugega starostnega obdobja in kombinirane oddelke kjer so otroci 
prvega in drugega starostnega obdobja. 
 
V homogeni oddelek je lahko vključenih:  
– najmanj 9 in največ 12 otrok (velja za oddelek prvega starostnega obdobja),  
– najmanj 12 in največ 17 otrok starosti od treh do štirih let (velja za oddelek drugega 
starostnega obdobja), 
– najmanj 17 in največ 22 otrok (velja za ostale oddelke drugega starostnega obdobja). 
 
 V heterogeni oddelek je lahko vključenih:  
– najmanj 7 in največ 10 otrok (velja za oddelek prvega starostnega obdobja), 
– najmanj 14 in največ 19 otrok (velja za oddelek drugega starostnega obdobja).  
 
 V kombinirani oddelek je vključenih najmanj 10 in največ 17 otrok (25. člen 
ZVrt_PNODPV) 
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Vrtec v soglasju z občino, katera je ustanoviteljica vrtca, določi število oddelkov ter število 
otrok v oddelkih. Pred začetkom šolskega leta se, glede na število vpisanih otrok, 
oblikujejo oddelki. V pravilniku se pri tem določi velikost igralne površine na otroka. 
Občina, ki je ustanoviteljica javnega vrtca, lahko s sklepom določi niţji normativ števila 
otrok v posameznih oddelkih. Občinski svet lahko sprejme Sklep o povečanem normativu 
števila otrok v oddelku za največ dva otroka. Če na območju občine stalnega prebivališča 
staršev ni vrtca, ki izvaja javno sluţbo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo 
interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in 
normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolţna najkasneje v 30-ih dneh začeti 
s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo 
(10. člen ZVrt). 
 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je bil sprejet 18. 3. 1999 na 26. seji 
Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje. Besedilo kurikula so pripravili član in 
članice Področne komisije za vrtce. Na podlagi ZOFVI 25. člena je Strokovni svet RS za 
splošno izobraţevanje sprejel Sklep o programu za predšolske otroke.  
Kurikulum vrtce analizira, jim daje predloge in rešitve, ki so uokvirile koncept in sistem 
predšolske vzgoje. Spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa je namenjen dopolnitvi, 
spremembi in nadgradnji dosedanjega dela v vrtcih. Pojem kurikulum je širši in celovitejši 
od pojma program. Ta dokument, skupaj s strokovno literaturo in pripomočki za 
vzgojitelje, omogoča vzgojiteljem, njihovim pomočnikom, ravnateljem in svetovalnim 
delavcem, strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo. Predstavlja strokovno 
podlago za delo v vrtcih. Za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih 
je pomembna tudi praktična izpeljava6 kurikuluma, ki je zelo pomembna za širše 
razumevanje predšolske vzgoje v vrtcih, njeni povezavi z druţino, ostalimi ravnmi vzgoje 
in izobraţevanja. Kurikulum je oblikovan za dnevne programe hkrati pa je ustrezna 
strokovna podlaga za izpeljevanje v različnih programih7 ob upoštevanju posebnosti, ki jih 
prinašajo različni programi. Vsebina kurikuluma predstavlja cilje predšolske vzgoje ter 
temeljna načela za uresničevanje teh ciljev, opisuje razvoj in učenje otroka v predšolskem 
obdobju, elemente kot so počitek, hranjenje, prostor ter druge vsakodnevne dejavnosti, 
odnose med otroki, odnose med otroci in odraslimi, socialno učenje, sodelovanje s starši 
in področja dejavnosti v vrtcu, na primer gibanje, jezik, umetnost, druţba. Kurikulum 
pomembno vlogo prepisuje igri. 
 
 
                                                          
6 T.i. izvedbeni kurikulum. 
7Poznamo poldnevni program, krajši program, vzgojno ̶ varstvene druţine, predšolska vzgoja na domu. 
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5.5 OBLIKOVANJE CENE PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH IN PLAČILO 
STARŠEV 
Občina določi ceno programov v javnih vrtcih. Kot sem ţe omenila, je cena programa, ki 
ga obiskuje otrok, osnova za plačilo staršev. V to ceno so vključeni stroški vzgoje, varstva 
in prehrane, ne vsebuje pa sredstev za investicije in investicijsko vzdrţevanje. To ceno 
krijejo starši ter občina. 
V pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo, 
natančneje v 9. členu, je določeno, da se cena programa izračuna tako, da se stroški dela 
za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v istovrstnih 
oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka. Poleg prištejemo še stroške dela za delavce, ki ne delajo 
neposredno na oddelkih. V drugi in tretji alineji 4. člena tega pravilnika so navedeni še 
stroški, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, pri razdelitvi pa se upošteva 
najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
Plačilo se določi na podlagi socialne lestvice, ki starše otrok razvršča v razrede, pri tem pa 
se upošteva premoţenje druţine ter bruto mesečni dohodek na druţinskega člana, 
katerega se primerja s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS. Lestvica je 
sestavljena iz devetih plačilnih razredov. Starši plačajo največ 77 % cene programa (polna 
cena). Starši, ki imajo v vrtec vključenih dva ali več otrok, plačajo za prvega otroka 77 % 
cene programa, za drugega otroka 30 % plačila, ki je določeno skladno z zakonom kot 
zniţano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka so plačila oproščeni. V Pravilniku o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 
62/10 – ZUPJS) so pravila plačil podrobneje opredeljena.  
Vlogo za subvencijo oziroma za uveljavljanje zniţanega plačila lahko straši oddajo pri 
pristojnem občinskem organu (Center za socialno delo v nadaljevanju: CSD). Glede na 
zgoraj omenjene dejavnike, CSD določi odstotek cene programa, v katerega je otrok 
vključen. Starši, ki zniţanega plačila ne uveljavljajo, plačajo polno ceno, tj. 77 %.  
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Tabela 1: Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo v letu 2012 (911,44), 
uporabljeni za določitev plačil staršev s 1.1.2014 
  
Povprečni mesečni  
dohodek na osebo v %  
od neto povprečne plače 
Povprečni 
mesečni dohodek na 
osebo v EUR od neto 
povprečne plače 
Plačilo v %  
cene 
programa 
  
 Dohodkovni 
 razred 
 
nad do 
1. do   18% 
 
178,46 0 % 
2. nad 18 %  do 30 % 178,46 297,43 10 % 
3. nad  30 % do 36 % 297,43 356,92 20 % 
4. nad  36 % do 42 % 356,92 416,40 30 % 
5. nad  42 % do 53 % 416,40 525,46 35 % 
6. nad  53 % do 64 % 525,46 634,52 43 % 
7. nad 64 % do 82 % 634,52 812,98 53 % 
8. nad 82 % do 99 % 812,98 981,53 66 % 
9. nad 99% 981,53 
 
77 % 
Vir: MDDSZ (2014) 
V tabeli so prikazani dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo v letu 2012 v 
evrih. Povprečna neto plača je tedaj znašala 911,44 EUR in je začela veljati s 1. 1. 2014. 
Če je mesečni neto dohodek na druţinskega člana manjši od 178,46 EUR, otrok spada v 
prvi dohodkovni razred, zatorej so starši oproščeni plačila programa. Če pa znaša neto 
mesečni dohodek na druţinskega člana več kot 981,53 EUR, spada otrok v deveti plačilni 
razred, kar pomeni, da starši tega otroka plačajo 77 % cene programa. 
5.6 KADROVSKI POGOJI V JAVNIH VRTCIH 
Kadrovske pogoje v javnih vrtcih ureja Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/14)8, ki velja za vse vrtce, ki so vpisani v razvid 
izvajalcev javno veljavnih programov. Določbe o normativih za administrativno ̶ 
računovodske in tehnične delavce ne veljajo za zasebne vrtce. Zaposleni v vrtcu so 
ravnatelj, vzgojitelji, njihovi pomočniki, svetovalni delavci, organizator zdravstveno ̶ 
higienskega reţima, organizator prehrane in tehnični delavci. Ravnatelj, ki je pedagoški 
vodja in poslovodni organ, vodi vrtec z 10 ali več oddelki. Če ima vrtec 14 ali več 
oddelkov, ravnatelj v okviru polne delovne obveznosti nima obveznosti dela z otroki 
oziroma svetovalnega dela. V vrtcu s 17 oddelki ravnatelj imenuje svojega pomočnika. 
Administrativno ̶ računovodski delavci so računovodja in poslovni sekretar, knjigovodja in 
administrator. Tehnični delavci pa so delavci v pralnici, čistilci ter hišnik (vzdrţevalec, 
kurjač, šofer).  
                                                          
8 Določa normative, ki so podlaga za sistematizacijo delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje ter normative za oblikovanje oddelkov ter spremstvo otrok.  
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Pogoj za vzgojitelja predšolskih otrok je prva stopnja izobrazbe, pridobljene po študijskem 
programu oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki zakonsko 
ustreza izobrazbi in smeri prve stopnje študijskega programa. Pomočnik vzgojitelja je 
lahko tisti, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo po izobraţevalnem programu na 
področju predšolske vzgoje oziroma je po zaključenem četrtem letniku gimnazije opravil 
poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Svetovalni delavec mora biti pedagoško 
izobraţen, opraviti študijski program za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
pridobiti izobrazbo po študijskih programih, ki po zakonu ustrezajo izobrazbi in smeri 
druge stopnje. 
5.7 POGOJI ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA9 
Pogoji za prostor in opremo vrtca so urejeni v ZVrt in v Pravilniku o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS, št. 73/00, 75/05, 
33/08, 126/08, 47/10 in 47/13). 
Otrok s pomočjo prostora vstopa v aktiven odnos z okoljem; prostor in način urejenosti le 
tega, otroku daje moţnosti za gibanje, socialne stike, izbiro prostora ter izbiro in menjavo 
dejavnosti, umik v zasebnost (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS). 
Lokacija zemljišča, parkirišče, igrišče in igrala, prostori v vrtcu in oprema so obvezni zelo 
pomembni dejavniki pri ustanavljanju vrtca. 
5.7.1 ZEMLJIŠČE 
5. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
govori o zemljišču vrtca. Pri izbiri lokacije vrtca mora biti zagotovljenih najmanj 25m2 
zemljišča na otroka. Če so v bliţini zelene površine in jih je mogoče uporabljati za igro, je 
lahko zemljišče manjše, vendar ne manjše od 15m2. Igrišče mora biti urejeno tako, da 
otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost (v 
skladu s kurikulom in programom vrtca). Za vsakega otroka mora biti na voljo najmanj 
1,5m2 igralnega mesta, ki mora biti opremljeno z enostavnimi, s sestavljenimi in 
kompleksnimi igralnimi enotami in ograjeno z ograjo, ki je visoka najmanj 1,20 metra. V 
toplejših mesecih je potrebno v času od 10. do 16. ure zagotavljati primerno osenčenost, 
priporočena je naravna z zelenitvijo. Igrišče mora imeti sončno lego, zavarovano pred 
vetrom, z naravno in umetno senco. Rastline in grmi, ki so posajeni na igrišču, ne smejo 
biti strupeni. Na en oddelek vrtca morata biti zagotovljena dva parkirna mesta. 
 
 
                                                          
9 Povzeto po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 
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5.7.2 STAVBA IN PROSTORI 
V stavbi morajo biti prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja10 in skupni 
prostori11. Poskrbljeno mora biti tudi za prostore strokovnih delavcev, upravne in 
gospodarske prostore ter komunikacijske poti. Pravilnik jasno določa velikosti in 
opremljenost prostorov. Prostori, ki so namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki 
najmanj 3 metre svetle višine. Na otroka mora biti praviloma zagotovljenih 4m2 igralne 
površine, od tega ne sme biti manj kot 3m2 notranje igralne površine. Osnova za izračun 
igralne površine je 22 otrok na oddelek. Pravilnik določa tudi higienske in tehnične pogoje 
prostorov.  
  
                                                          
10 Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so garderoba, igralnica, sanitarije, terasa ob 
igralnici za otroke prvega obdobja in otroke razvojnega oddelka. 
11 Skupni prostori so osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, dodatni prostor za 
dejavnosti otrok, prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč ter sanitarije na 
igrišču. 
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6 PRIMERJAVA MED JAVNIMI VRTCI MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA IN VTRCA ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 
6.1 JAVNI VRTCI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
V Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je 23 javnih vrtcev in 735 oddelkov. 
Javni vrtci v MOL so naslednji: 
- vrtec Ciciban,  
- vrtec Črnuče, 
- vrtec dr. Franceta Prešerna, 
- vrtec Galjevica, 
- vrtec H.C. Andersena, 
- vrtec Jarše, 
- vrtec Jelka, 
- vrtec Kolezija, 
- vrtec Ledina, 
- vrtec Miškolin, 
- vrtec Mladi rod, 
- vrtec Mojca, 
- vrtec Najdihojca, 
- vrtec Otona Ţupančiča, 
- vrtec Pedenjped, 
- vrtec Pod gradom, 
- vrtec Šentvid, 
- vrtec Trnovo, 
- vrtec Viški gaj, 
- vrtec Vodmat, 
- vrtec Vrhovci, 
- vrtec Zelena jama, 
- vrtec Viški vrtci. 
6.1.1 PROBLEMATIKA PRI VPISU OTROK V JAVNE VTCE MOL 
Kot določa ZVrt, vrtci MOL skozi celo leto vpisujejo in sprejemajo v svoje programe 
predšolske otroke na podlagi prijav in prostih mest. Problem se pokaţe, ko vrtec, v 
katerega ţelijo straši vpisati otroka, nima dovolj prostih mest oziroma ustreznih 
prostorskih pogojev. V naslednjih poglavjih bom opisala problematiko vpisa in sprejema 
otrok v vrtce MOL, kriterije za vpis, cene teh vrtcev in način urejenosti pravne podlage, ki 
spremlja vpis otrok v vrtec. 
Do leta 2008 so starši lahko vpisali enega otroka v več vrtcev. Leta 2008 so v MOL uvedli 
Centralni vpis. Sedaj vlagatelj za posameznega otroka lahko odda le eno vlogo. Z uvedbo 
Centralnega vpisa je mogoče ugotoviti dejansko število otrok, katerih starši povprašujejo 
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po vrtcu, prej je bilo oddanih še enkrat toliko vlog, kolikor je bilo dejansko število otrok. 
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila 
prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge pa vrtec pisno obvesti 
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval. 
Trenutno število vključenih otrok v vrtcih MOL je 13348 (velja za šolsko leto 2014/2015). 
Od leta 2006 (87,1 %) se je vključenost otrok povečala za 9,2 %. 
Tako kot v ostalih evropskih drţavah, se tudi v Sloveniji v zadnjih letih število predšolskih 
otrok povečuje. Cilji, ki so pomembni pri zagotovitvi, da je predšolska vzgoja kakovostna, 
so zagotavljanje demokratično organiziranega sistema javnih vrtcev, ki morajo vsakemu 
predšolskemu otroku zagotavljati dostopnost. Naslednja pomembna cilja sta, če se pokaţe 
potreba po tem, širjenje in ohranjanje kakovostne mreţe javnih vrtcev. 
Tem ciljem pri zagotavljanju kakovosti v predšolski vzgoji sledi, in jim bo sledila še naprej, 
tudi MOL. Še naprej bo vlagala v prostorske zmogljivosti in materialne pogoje, razvijala 
ponudbo različnih programov ter obogatitvenih dejavnosti, subvencioniranih plačil staršev 
in tudi kakovostno ter strokovno obravnavala otroke s posebnimi potrebami.  
V vrtcih MOL zaradi vse večjega vpisa otrok v predšolsko vzgojo primanjkuje prostih 
vpisnih mest, zato se zavzema za povečanje prostorskih zmoţnosti za zagotavljanje 
dostopnosti predšolske vzgoje v vrtcih. S prenovo obstoječih objektov in z notranjimi 
prerazporeditvami prostorov in zdruţevanjem oddelkov ob starostnem prehodu je MOL 
leta 2008 pridobila kar 960 novih mest. Vrtci MOL se nahajajo v starejših stavbah, ki so 
zgrajene po starih normativih in standardih, večinoma iz samoprispevkov. S tem se 
pokaţejo naslednji problemi: problematičen dostop do teh vrtcev, vprašljiva varnost 
parkirišč in moţnost parkiranja vozil v okolici vrtca, kar na nekaterih mestih celo ni 
mogoče. 
MOL je aktivna na dosegi ciljev, do leta 2019 si prizadeva oddelke oblikovati tako, da 
bodo čim bliţje meji predpisanega normativa o številu otrok v oddelku.  
Leta 2008 je bilo v vrtcih MOL 697 oddelkov oziroma igralnic. Zagotovljena notranja 
igralna površina je bila povprečno 4,18m2 na otroka. Nekateri vrtci niso dosegali niti 3m2, 
kar je po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca minimum, zato si je MOL prizadevala predpisane igralne površine zagotoviti do leta 
2010. Ta cilj ni bil doseţen. Na podlagi 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. 
RS, št. 47/10 in 47/13) ter 27. člena Statuta MOL (Ur. l. RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in 15/12) je Mestni svet MOL, sprejel Sklep o manjši notranji igralni površini v 
javnih vrtcih MOL za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015. Tako je v javnih vrtcih MOL za 
otroke do drugega leta starosti velikost igralne površine 3m2 na otroka, 2,6m2 na otroka 
za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75m2 na otroka za otroke od tretjega 
leta starosti do vstopa v šolo (Strategija razvoja vzgoje in  izobraţevanja v Mestni občini 
Ljubljana za obdobje 2009 – 2019, 2009). 
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6.1.2 VRSTE PROGRAMOV, STAROSTA OBDOBJA IN ODDELKI VRTCA 
Pravica, ki jo imajo starši pri izbiri vrtca je izbira med javnim ali zasebnim vrtcem, hkrati 
pa lahko izbirajo med različnimi vzgojnimi programi.  
Programi, ki jih ponujajo vrtci MOL, so naslednji: 
 
- dnevni program (Program se izvaja v dopoldanskem času, šest do devet ur na dan 
v času poslovanja vrtca okvirno med 5.30 in 17.00, odvisno od potreb staršev v 
posameznem vrtcu. Ta program izvajajo vsi javni vrtci MOL.), 
- dnevni program (Program se izvaja samo v popoldanskem času. Traja od šest do 
devet ur dnevno in sicer v času od 12.00 do 21.00, odvisno od vrtca.), 
- dnevni program izmenično (Izvaja se izmenično, en teden v dopoldanskem času, 
naslednji teden v popoldanskem času. Izvajajo ga le nekateri javni vrtci in traja 
šest do devet ur dnevno, okvirno v času med 5.30 in 17.00 v dopoldanskem času 
in od 12.00 do 21.00 v popoldanskem času, tedensko izmenično.), 
- prilagojeni program v razvojnem oddelku (V oddelek se lahko vključijo otroci z 
raznolikimi primanjkljaji, ki jim je Zavod za šolstvo RS izdal odločbo o usmerjanju v 
ta program. Izvajajo ga vrtci, ki imajo organizirane razvojne oddelke za otroke s 
posebnimi potrebami. Program traja od šest do devet ur dnevno.) 
 
Ker starši otrok vpisanih v vrtce MOL niso pokazali zanimanja za poldnevne in krajše 
programe, omenjeni vrtci v letošnjem letu teh programov ne izvajajo.  
 
Predšolska vzgoja v MOL poteka v dveh starostnih obdobjih, kot je tudi določeno z 
zakonom (15. člen ZVrt) 
- prvo starostno obdobje: otroci stari od enega do treh let 
- drugo starostno obdobje: otroci starejši od treh let do vstopa v šolo 
 
Oddelki v vrtcih MOL so homogeni, heterogeni in kombinirani. 
Na podlagi 17. člena ZVrt je MOL sprejela fleksibilni normativ pri oblikovanju oddelkov v 
javnih vrtcih MOL. To pomeni, da MOL glede na razmere in poloţaj dejavnosti predšolske 
vzgoje upošteva, da se lahko normativ otrok v posameznem oddelku poveča za največ 
dva otroka. 
Obogatitvene dejavnosti 
Obogatitveni programi so del izvedbenega kurikuluma posameznega vrtca, ki se izvajajo v 
okviru dnevnega programa in jih MOL sofinancira. Ti programi se vsakoletno načrtujejo v 
delovnem načrtu vrtca, predstavljeni pa so v publikaciji vrtca za vsako enoto posebej. 
Izvajajo jih strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcu. V okviru dejavnosti so otrokom 
ponujene moţnosti za razvijanje ustvarjalnosti, pridobivanje novih izkušenj in novega 
znanja. Te dejavnosti do brezplačne za vse otroke, saj jih vrtec izvaja kot projekt, starši 
krijejo le manjši deleţ stroškov kot so prevoz, vstopnine, obiski gostov v vrtcu, letovanja 
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oziroma zimovanja otrok ipd. MOL za tovrstne izlete enemu otroku nameni 2,5 EUR za 
nočitev v počitniških domovih, ki so v lasti MOL (MOL, 2013, str 6).  
Eden izmed glavnih ciljev, ki ga je MOL ţelela doseči, je bilo financiranje obogatitvene 
dejavnosti v vrtcih. Zadala si je cilj, da naj bi vsak vrtec imel v sodelovanju z ustreznimi 
strokovnimi institucijami moţnost do leta 2014 razviti eno ali več obogatitvenih dejavnosti 
v obliki projekta, ki bi ga bilo po opravljeni evalvaciji moţno prenesti tudi v druge vrtce, 
upoštevajoč njihov interes in proračunske zmoţnosti. Tako bi vrtci na območju MOL razvili 
najmanj 10 novih obogatitvenih dejavnosti, ki bi prispevale k večji pestrosti in raznolikosti 
predšolske vzgoje v vrtcu, predvsem pa boljšemu počutju otrok. Ta cilj je bil doseţen, saj 
je imel vsak vrtec, s sodelovanjem z ustreznimi strokovnimi institucijami, do leta 2014 
moţnost (na podlagi razpisa) razviti eno ali več obogatitvenih dejavnosti v obliki projekta. 
Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci v 
MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec 
izvaja občasno. Z razpisom ţelijo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh 
področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. (Strategija razvoja vzgoje in  
izobraţevanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019, 2009). 
6.1.3 FINANCIRANJE 
Kot sem ţe omenila, se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, sredstev 
ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov (25. člen ZVrt). 
MOL nameni velik del finančnih sredstev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Proračun 
za leto 2015 znaša 51281,784 EUR za 2014 je znašal 52216,6 EUR, za leto prej 53497,508 
EUR, za leto 2012 je znašal 50337,498 EUR, za leto 2011 pa 52950,089 EUR. 
MOL je za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče v MOL, dolţna plačati razliko 
med ceno programa in plačo staršev. Zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši 
imajo v MOL začasno prebivališče in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v 
RS. Pokriti mora stroške, ki izhajajo iz investicijskega vzdrţevanja, zagotoviti mora 
sredstva za opremo ter davke, prispevke in plače zaposlenih v skladu s sistemizacijo (28. 
člen ZVrt). 
6.1.4 CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH VRTCIH MOL 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki jo izvajajo 
javne sluţbe (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je izračunana ekonomska cena 
programov. Cena programa, v katerem je vključen otrok, je osnova za plačilo staršev. Ta 
cena obsega stroške dela, ki so v vsakem vrtcu različni, saj so odvisni od starosti, 
izobrazbe in delovne dobe zaposlenih, napredovanj, kraja stalnega oziroma začasnega 
prebivališča, stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu. Znesek za materialne stroške in 
hrano je za vse vrtce in programe enak. Cena programa se zniţa glede na stroške 
neporabljenih ţivil in na čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca. Če straši do devete 
ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, vrtec zniţa ceno programa za stroške 
neporabljenih ţivil z naslednjim dnem. Cena ne vključuje sredstev za investicije in 
investicijsko vzdrţevanje. MOL je v letu 2008 oblikovala enotno ceno programov za vse 
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vrtce MOL. Dodatna zniţanja cen programov v MOL so določena s Sklepom o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervacij (Ur. list 
RS, št. 57/2012). 
6.1.4.1 Plačilo staršev po ZUPJS in Sklepu o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje (veljavnost od 1. 8. 2012) 
Tabela 2: Prvo starostno obdobje in vzgojno varstvena druţina 
Doh. 
razred 
Polna 
cena 
programa 
od 
1.8.2012 
dalje 
Plačilo 
staršev v 
odstotku 
od cene 
programa            
(po 
ZUPJS) 
Mestni 
popusti za 
starše 
MOL 
20%/40% 
POLNA 
CENA 
PROGRAMA 
PO DOH. 
RAZDREDIH 
485 EUR 
Mestni 
popust za 
starše 
MOL 
20%/14% 
PLAČILO 
STARŠEV 
IZ MOL 
DOPLAČILO  
MOL 
1. 485 EUR 0 % 0 % 000 0,00 0,00 485,00 
2. 485 EUR 10 % 10 % 4850 9,70 38,80 446,20 
3. 485 EUR 20 % 20 % 97,00 19,40 77,60 407,40 
4. 485 EUR 30 % 20 % 145,50 29,10 116,40 368,60 
5. 485 EUR 35 % 14 % 169,75 23,77 145,99 339,02 
6. 485 EUR 43 % 14 % 208,55 29,20 179,35 305,65 
7. 485 EUR 53 % 14 % 257,05 35,99 221,06 263,94 
8. 485 EUR 66 % 14 % 320,10 44,81 275,29 209,71 
9. 485 EUR 77 % 14 % 373,45 52,28 321,17 163,83 
Vir: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih (1. 8. 2012) 
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Tabela 3: Drugo starostno obdobje 
DOH. 
RAZRED 
Polna cena 
programa 
od 
1.8.2012 
dalje 
Plačilo 
staršev v 
odstotku 
od cene 
programa            
(po 
ZUPJS) 
Mestni 
popusti 
za starše 
MOL 
10%/7% 
POLNA 
CENA 
PROGRAMA 
PO DOH. 
RAZDREDIH 
346 EUR 
Mestni 
popust 
za 
starše 
MOL 
10%/7
% 
PLAČILO 
STARŠEV 
IZ MOL V 
EUR 
PLAČILO 
STARŠEV 
IZ MOL V 
EUR 
1. 346 EUR 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 346,00 
2. 346 EUR 10 % 10 % 34,60 3,46 31,14 314,86 
3. 346 EUR 20 % 10 % 69,20 6,92 62,28 283,72 
4. 346 EUR 30 % 10 % 103,80 10,38 93,42 252,58 
5. 346 EUR 35 % 7 % 121,10 8,48 112,62 233,38 
6. 346 EUR 43 % 7 % 148,78 10,41 138,37 207,63 
7. 346 EUR 53 % 7 % 183,38 12,84 170,54 175,46 
8. 346 EUR 66 % 7 % 228,36 15,99 212,37 133,63 
9. 346 EUR 77 % 7 % 266,42 18,65 247,77 98,23 
Vir: OPVI MOL (2015) 
 
Cene programov predšolske vzgoje v MOL veljajo od 1. 8. 2012.  
Polna cena za prvo starostno obdobje znaša 485 EUR, za drugo starostno obdobje pa 346 
EUR, cena za kombinirane oddelke, v katere so vključeni otroci prvega in drugega 
starostnega obdobja, znaša 379 EUR, enako velja tudi za oddelke, v katere so vpisani 
otroci med tretjim in četrtim letom starosti. Cena za razvojne oddelke znaša 937 EUR, za 
vzgojno ̶varstvene druţine pa 485 EUR. Cena poldnevnih programov, ki se izvaja od štiri 
do pet ur dnevno in ne vključuje obroka, je 290 EUR, za poldnevni program, ki traja 
največ tri ure ter ne vključuje obrokov, je 160 EUR. 
Polne cene (77 %) ne plača nihče, saj MOL 33 % cene programa sofinancira. 
To velja samo za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče v MOL, za starše otrok 
tujcev velja, da morajo plačati 100 % cene programa, saj jim lokalna skupnost ni dolţna 
plačati razlike, razen v primeru, da imajo straši na območju MOL stalno ali začasno 
prebivališče in če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS. MOL staršem 
omogoča dodatno zniţanje vrtcev, s ciljem čim večje dostopnosti vrtcev za vse otroke.   
6.1.4.1.1 Subvencije za starše 
Za starše, ki ţivijo na območju MOL, je plačilo zniţano tako: 
- v prvem starostnem obdobju, vzgojno ̶ varstveni druţini in razvojnih oddelkih so 
tisti, ki so v 1. dohodkovnem razredu plačila oproščeni, v 2., 3. in 4. dohodkovnem 
razredu plačajo 20 % niţjo ceno programa, starši otrok v 5., 6., 7., 8., in 9. 
dohodkovnem razredu pa 14 % niţjo ceno programa. 
- V programu drugega starostnega obdobja, oddelkih otrok med tretjim in četrtim 
letom starosti in kombiniranih oddelkih so prav tako oproščeni plačila tisti starši, ki 
spadajo v 1. dohodkovni razred, starši otrok, ki sodijo v 2., 3. in 4. dohodkovni 
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razred, plačajo 10% niţjo ceno programa, starši otrokv 5., 6., 7., 8., in 9.  
dohodkovnem razredu pa plačajo 7% niţjo ceno programa. 
 
Za otroke, katerih MOL je dolţna kriti del cene programa po veljavnih predpisih in so 
vključeni v javni vrtec, ki ni na območju MOL, se plačilo staršev za vrtec dodatno zniţa 
za 7 % cene programa v svojem dohodkovnem razredu. (OPVI MOL, 2015). 
6.1.4.1.2 Rezervacija zaradi počitniške odsotnosti 
Starši lahko rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti izkoristijo enkrat letno, v obdobju od 
1. junija do 30. septembra. Cena, ki jo starši plačajo za rezervacijo je 30 % njihovega 
plačilnega razreda, ki je določen z odločbo in veljavne cene v vrtcu, brez dodatnih zniţanj.  
Rezervacija mora biti vrtcu pisno napovedana najmanj en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Lahko se uveljavi za neprekinjeno odsotnost otroka iz vrtca najmanj en mesec 
in največ dva. Starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok hkrati, lahko rezervacijo 
uveljavljajo le za otroka, za katerega se plačilo ne sofinancira iz drţavnega proračuna. 
(OPVI MOL, 2015). 
 
6.1.4.1.3 Rezervacija zaradi zdravstvenih obolenj 
Za koriščenje zdravstvene rezervacije na podlagi 10. člena Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervacij (Ur. list 
RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep) lahko zaprosijo starši, katerim je MOL dolţna kriti 
del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu. 
Če starši koristijo rezervacijo, morajo na pristojen organ OPVI poslati Vlogo za koriščenje 
zdravstvene rezervacije in priloţiti zdravniško potrdilo otrokovega pediatra. Nato organ 
MOL oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje odloča o vlogi za koriščenje 
zdravstvene rezervacije. Rezervacija se lahko uveljavi za neprekinjeno odsotnost otroka za 
najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.  
V kolikor je v vrtcu več otrok iz iste druţine, lahko starši rezervacijo uveljavijo le za 
najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz drţavnega proračuna. 
Za rezervacijo je potrebno plačati 30 % cene, z odločbo določenega dohodkovnega 
razreda, dodatna zniţanja iz 6. in 8. člena Slepa se ne upoštevajo. (OPVI  MOL, 2015). 
 
6.1.5 VPIS IN SPREJEM OTROK V JAVNE VRTCE MOL 
Vpis in sprejem predšolskih otrok v vrtec poteka celo leto na podlagi prijav in prostih 
mest. Otrok mora za sprejem v vrtec dopolniti starost enajstih mesecev in izpolniti pogoj, 
da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela. Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za 
naslednje šolsko leto. Na svojih spletnih straneh mora objaviti informacije o številu mest, 
ki jih zagotavlja za predšolske otroke in podatek o predvideni čakalni dobi. Organ MOL, 
pristojen za predšolsko vzgojo, uskladi vsakoletni javni vpis novincev in praviloma do 1. 
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marca tekočega leta v ta namen objavi rokovnik vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za 
vrtce. Za vpis otrok v vrtce se uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna 
evidenca vpisanih otrok v te vrtce. Vpis poteka tako, da straši na sedeţ vrtca oddajo vlogo 
za vpis otroka (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateremu morajo 
priloţiti zahtevane dokaze. Vlagatelj lahko za posameznega otroka odda le eno vlogo. V 
roku 15-ih dni po prejemu vloge mora vrtec vlagatelja pisno obvestiti o prejeti vlogi, šifri, 
pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, in o datumu vključitve otroka v vrtec 
ter o drugih pogojih za sprejem. Če v vrtcu ni prostih mest, mora vrtec vlagatelja pisno 
obvestiti o postopku sprejetja otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavati 
njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.  
Komisijo za spremljanje vpisa otrok v vrtec imenuje ţupan MOL. To komisijo sestavljata 
dva predstavnika MOL in predstavniki vseh komisij za sprejem otrok v vrtce iz vseh javnih 
vrtcev. Naloge komisije so ugotavljati razpoloţljiva prosta mesta v posameznem vrtcu, 
priprava rokovnika za postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec ter usklajevanje vsebine 
javne objave vpisa novincev. Če je v vrtcu dovolj prostih mest, o sprejemu otrok odloča 
ravnatelj oziroma za to pooblaščena oseba.  
Komisije s svojim delom pričnejo takoj, ko se zaključi rok oddaje vlog za vpis otroka v 
vrtec. Če starši izpolnjujejo kriterije za sprejem otroka v vrtec in imajo potrdilo pediatra o 
tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, potem mora vrtec pisno obvestiti starše o datumu 
vključitve otroka v vrtec in o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in 
obveznostih ali o uvrstitvi na čakalni seznam. Če pa je v vrtec vpisanih več otrok, kot je 
razpisanih prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok, ki jo 
sestavljajo predstavnik delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju določi ravnatelj vrtca, 
predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga Svet zavoda ter predstavnik 
pristojnega organa in njegov namestnik, ki ju predlaga predstojnik tega organa.  
Komisija najprej odloča o sprejemu otrok s posebnimi potrebami zaradi Centra za socialno 
delo, ki meni, da je socialni poloţaj take druţine ogroţen. Za ostale otroke se prednostni 
vrstni red določi glede na število točk doseţenih v kriteriju za sprejem otrok v vrtec.  
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo. Osem dni po seji staršem 
izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Starši lahko vloţijo pritoţbo 
na svet vrtca v 15-ih dneh, Svet vrtca pa mora v 30-ih dneh po prejemu pritoţbe o 
pritoţbi odločiti.  
Postopek vpisa in sprejema otrok v vrtce prve izbire se zaključi, ko Svet vrtca odloči o 
vseh ugovorih staršev. Takrat vrtci povabijo starše sprejetih otrok k podpisu pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih. Istočasno se otroci iz čakalnih list vseh vrtcev 
vključijo v centralni čakalni seznam MOL in s tem se nadaljuje proces vključevanja otrok v 
prosta mesta v vrtcih.  
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega ţeli vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve 
izbire) in v ta vrtec mora oddati vlogo. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drugi vrtec, v 
katerega ţeli vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: 
vrtec druge izbire). V vlogi lahko vlagatelj navede tudi, da ţeli vključiti otroka v katerikoli 
vrtec MOL (1. člen Odloka o sprejemu otrok v javni vrtec MOL), če otrok ne bo sprejet v 
vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire). (OPVI MOL, 
2015). 
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Tabela 4: Število otrok in oddelkov v javnih vrtcih MOL 2006-2013 
leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Št. vrtcev 23 23 23 23 23 23 23 23 
Št. 
vključenih 
otrok 
10554 10941 11639 11967 12186 12708 12775 13031 
Št. otrok 
iz MOL 
8848 9192 10082 10699 11202 11891 12173 12413 
Št. otrok 
iz drugih 
občin 
1706 1749 1557 1268 984 817 602 618 
Št. 
oddelkov 
 
687 687 725 735 758 768 770 771 
Vir: MOL (2014) 
 
Zgornja tabela prikazuje število vrtcev, število oddelkov in število vpisanih otrok v vrtce 
MOL (število otrok iz MOL in število otrok iz drugih občin) za zadnjih 8 šolskih let (od leta 
2006 do leta 2013). V šolskem letu 2013 je bilo v vrtce MOL vpisanih 12.413 otrok, glede 
na šolsko leto prej, se je število otrok v tem letu povečalo za 240 otrok. V šolskem letu 
2011 se je število otrok, glede na šolsko leto 2010, povečalo za 689. Iz teh številk 
ugotovimo, da se število vpisanih otrok iz leta v leto povečuje, zato je potrebno vsako leto 
povečevati in ustanavljati več javnih in zasebnih vrtcev, saj so nujno potrebni. 
Število vrtcev v MOL se od leta 2006 do 2013 ni spremenilo, ostaja jih 23.  
 
V Sloveniji vse bolj primanjkuje prostih mest v vrtcih, v MOL pa se s to problematiko kar 
dobro spopadajo. Vpis v vrtce je vsako leto večji, zato so v MOL od leta 2006, ko so 
povečan vpis zaznali, do marca 2014 od prvotnih 687 oddelkov z adaptacijami, 
rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami oblikovali 771 oddelkov, kar pomeni 84 
novih oddelkov. Te sem navedla v zgornji tabeli.  
S tem so dosegli 86 % vključenost otrok v vrtce in jo, s kakovostnim, standardnim in 
nadstandardnim programom v vrtcih, premišljeno politiko dodatnih mestnih zniţanj plačila 
vrtca za starše in rezervacijo v vrtcih, stalno povečevali. 
6.1.5.1 Kriteriji pri vpisu otroka v vrtec 
Za pravno podlago pri vpisu otrok v vrtec se uporablja ZVrt in Pravilnik o kriterijih za 
sprejem otrok v vrtec, ki ga sprejme občinski sveti.  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena, 20. f člena ZVrt in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana ((Ur. list RS, št. 26/01)(Ur. list RS, št. 28/01(Ur. list RS, št. 
42/07)(Ur. list RS, št. 66/07)(Ur. list RS, št. 15/12)) je Mestni svet MOL na 42. seji dne 
27. 9. 2010 sprejel Odlok o sprejem otrok v vrtec, v katerem so navedeni kriteriji za 
sprejem otrok v vrtec.  
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Tabela 5: Kriteriji za sprejem otroka v vrtec 
Zap. 
št. 
Kriteriji 
1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant) 
 a Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine 
Ljubljana. 
 
b Otrok v enostarševski druţini ima skupaj s staršem stalno 
prebivališče v Mestni občini Ljubljana. 
c Otrok staršev tujcev, katerega starši nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno 
prebivališče v Mestni občini Ljubljana. 
č Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji in ima začasno prebivališče na 
območju Mestne občine Ljubljana in je zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, drugi od staršev pa ima skupaj z otrokom stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana. 
d Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji in ima skupaj z otrokom začasno 
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in je zavezanec za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, eden od staršev pa nima stalnega 
prebivališča v Mestni občini Ljubljana. 
e Otrok in eden od staršev, s katerim otrok ţivi, imata stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana. 
2.  Stalnost bivanja v Mestni občini Ljubljana (upošteva se ena izmed variant): 
 a Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c ali 1. č imajo na 
območju Mestne občine Ljubljana starši stalno prebivališče, tujec pa 
ima začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. 
predhodnega leta pred javnim vpisom novincev. 
 b Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c ali 1. č ima na 
območju Mestne občine Ljubljana eden od staršev stalno 
prebivališče, tujec pa začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 
1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od 
staršev pa manj. 
 c Ob izpolnjevanju kriterija 1.d. ali 1. e ima na območju Mestne 
občine Ljubljana eden od staršev stalno prebivališče, tujec pa 
začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega 
leta pred javnim vpisom novincev. 
3.  Starši oziroma eden od staršev otroka v primeru enostarševske 
druţine so/je študent, ki imajo/ima skupaj z otrokom samo začasno 
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in niso/ni v 
delovnem razmerju. 
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4.  Starši so upravičeni do otroškega dodatka za otroka, katerega 
vpisujejo v vrtec, in imajo v zadnji veljavni odločbi o pravici do 
otroškega dodatka, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev, določeno 
višino otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred po lestvici, 
opredeljeni v zakonu, ki ureja otroški dodatek. 
5.  Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v isti vrtec na 
območju Mestne občine Ljubljana dvojčke, trojčke, četverčke… oz. 
dva otroka iz iste druţine, ki ju vpisujejo v oddelke prvega 
starostnega obdobja. Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec ţe vključen 
otrok iz iste druţine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem 
koledarskem letu dopolni starost šestih let. 
6.  Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta 
oziroma na dan oblikovanja oddelka med šolskim letom dopolnil starost 
(upošteva se ena izmed variant in se izključuje s kriteriji iz 7. točke): 
 a tri leta in več, 
b dve leti in več, 
c enajst mesecev in več. 
7.  Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega 
koledarskega leta oziroma na dan oblikovanja novega oddelka med šolskim 
letom še ne bo dopolnil starosti enajstih mesecev (upošteva se ena iz med 
variant in se izključuje s kriteriji iz 6. točke). 
 a 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
b 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje dva meseca po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
c 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje tri mesece po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
č 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. prihodnjega koledarskega leta 
oziroma najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
d 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. prihodnjega koledarskega leta 
oziroma najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
 e 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega koledarskega leta 
oziroma najkasneje šest mesecev po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom. 
8.  Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni 
seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu. 
9.  Otrok iz druţine, katerega starši bivajo v Študentskih domovih v Ljubljani 
in so vpisani kot študenti na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani in niso 
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v delovnem razmerju ter se vpisuje v Viške vrtce – študentski program (se 
izključuje s kriterijem 1, kriterijem 2 in kriterijem 3). 
Vir: Odlok o sprejemu otrok v vrtec (2010) 
 
Točkovanje vloge poteka tako, da se pri vsakem izpolnjenem kriteriju dodeli pripadajoče 
število točk. Če enako število točk doseţe več otrok, komisija pri določitvi prednostnega 
vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. 
6.1.5.2 Centralni čakalni seznam 
Na čakalni seznam so vključeni otroci iz čakalnih list vseh vrtcev MOL. To so lahko tudi 
otroci z visokim številom točk, ampak ker ni bilo razpisanega prostega mesta, ki bi 
ustrezal starosti otroka, programu, ţelenem vrtcu, ali pa so starši zavrnili podpis pogodbe, 
niso dobili prostega mesta v vrtcu. V sklopu čakalnega seznama poteka proces 
vključevanja otrok na prosta mesta. Centralni čakalni seznam se dnevno spreminja. Vrtci 
vpišejo prosta mesta v program po letniku rojstva otroka za program, ki se izvaja na 
posameznem oddelku. Informacijski sistem iz centralnega čakalnega seznama samodejno 
poišče otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri in jih razporedi glede 
na podatke vrtcev o novih prostih mestih. MOL novi čakalni seznam objavi enkrat 
mesečno.  
Ko sistem otroka dodeli v obravnavo, mora vrtec najkasneje v treh dneh starše otroka 
pozvati k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, ki so jo starši dolţni podpisati v roku 
15 dni. V nasprotnem primeru podatki o otroku ostanejo na centralnem čakalnem 
seznamu, vrtec pa tedaj lahko k podpisu pogodbe povabi naslednjega otroka, ki ga po 
vrstem redu iz čakalnega seznama izbere sistem. Če starši zavrnejo ponujeno prosto 
mesto v vrtcu, jim vrtec v tem šolskem letu ne ponudi nadaljnjih prostih mest.  
Starši v vlogi za vpis otroka v vrtec izbirajo med različnimi moţnostmi pri izbiri vrtcev. Pod 
prvo točko navedejo vrtec, v katerega ţelijo vključiti otroka, to je vrtec prve izbire. Pod 
drugo točko lahko navedejo vrtec druge izbire, tisti vrtec v katerega ţelijo vključiti otroka, 
če ne bo sprejet v vrtec prve izbire. V primeru, da otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve 
izbire niti v vrtec druge izbire, lahko pod točko 3 izberejo mesto v kateremkoli vrtcu, 
katerega ustanovitelj je MOL. Pod izbiro kamorkoli lahko zapišejo 3 vrtce, v primeru 
prostih mest bo otrok sprejet v vrtec po vrstnem redu njihove izbire. (OPVI MOL, 2014). 
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PRIMER VKLJUČEVANJA: 
Primer 1: 
»Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira) in izbrali ste izbiro 
katerikoli vrtec – DA (3,4,5 vrtec) 
1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 5, sprejmete ponujeno mesto, otrok je 
sprejet v vrtec in ni več na čakalnem seznamu. 
2. Ker v vrtec od 1 do 5 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli 
vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na 
čakalnem seznamu. 
3. Ker v vrtcu od 1 do 5 ni prostega mesta, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro 
katerikoli vrtec. Vi ne sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X, ker še čakate punudbo vaših 
izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na čakalnem 
seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeleţilo, da ste 
mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne 
bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v 
vrtcu X, vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno ţe 
odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev 6,7,8…« (OPVI 
MOL,2014). 
 
Primer 2:  
»Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), niste pa izbrali izbire 
katerikoli 
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni 
več na centralnem čakalnem seznamu. 
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev 
od sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec. Otrok v tem primeru 
ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto 
mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka« (OPVI MOL,2014). 
 
6.1.6 DEJANSKO STANJE VPISA V VRTCE MOL ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 
V vrtcih MOL so za leto 2015/2016 prejeli 3958 vlog za sprejem otrok v vrtec, od tega 
3252 za prvo in 706 za drugo starostno obdobje. Med vpisanimi otroki je 2.656 otrok, ki 
izpolnjujejo kriterij bivanja in stalnost bivanja (od 1.1.2014), 878 otrok ima stalno 
prebivališče v MOL skupaj z obema ali enim od staršev, vendar ne zadostujejo kriteriju 
stalnosti bivanja, 424 otrok ţivi v drugih občinah. 
Na razpoloţljiva prosta mesta, ki so jih vrtci imeli, so do 22.5.2015 k podpisu pogodbe 
povabili 2893 otrok. Če starši pogodbe niso podpisali, bodo vrtci k podpisu pogodbe 
povabili ustrezne otroke iz centralnega čakalnega seznama. 
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Do vzpostavitve centralnega čakalnega seznama so vrtci oblikovali vse oddelke v vrtcu 
glede na starostno strukturo sprejetih in ţe vključenih otrok, s ciljem racionalne 
organizacije in sprejema čim več otrok s čakalnega seznama. Na ta način lahko zagotovijo 
čim večjo vključenost otrok v vrtce. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce in po 
zaključenem pritoţbenem postopku, se seznami posameznih vrtcev zdruţijo v centralni 
čakalni seznam MOL, na katerem je prednostni vrstni red oblikovan na podlagi 
doseţenega števila točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu. 
V primeru prostih mest vrtci k podpisu pogodbe pokličejo starše prvouvrščenega otroka, ki 
ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po letniku rojstva in najvišjem 
številu točk ter izbiri vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. 
Proces vključevanja otrok v vrtce traja od zasedanja komisij za sprejem v posameznem 
vrtcu in se nadaljuje ves čas šolskega leta 2015/2016, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki 
nastajajo zaradi zavrnitve podpisa pogodb oziroma ponudbe skozi celo šolsko leto. (MOL, 
2015). 
 
V letošnjem letu je na čakalnem seznamu, ki velja do 31. 8. 2016, na dan 22. 5. 2015, 
150 otrok iz drugega starostnega obdobja in 915 otrok iz prvega starostnega obdobja. 
Torej je skupaj še 1065 otrok, ki čakajo na vključitev v vrtec. V primerjavi s prejšnjim 
letom se je število otrok na centralnem čakalnem seznamu povečalo, saj je bilo v letu 
2014/2015 na centralnem čakalnem seznamu 678 otrok (4. 4. 2014), od tega le 17, ki so 
zadostovali maksimalnim kriterijem in izbiri kamorkoli, ter jim še ni bilo ponujeno nobeno 
prosto mesto v vrtcu. Ti otroci v letu 2013 še niso izpolnjevali kriterija za vstop v vrtec. 
(MOL, 2015). 
 
6.2 PRAVNA UREDITEV VRTCA ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN12 
6.2.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV VRTCA 
Vrtec v Tolminu deluje kot samostojni zavod. Ustanoviteljica javnega vrtca je občina 
Tolmin. Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti oskrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti.  
Vrtec svojo dejavnost izvaja v štirih stavbah: centralna stavba in zunanja enota v osnovni 
šoli Franceta Bevka v Tolminu (v nadaljevanju: OŠ), zunanja enota v Volčah in na 
Volarjih. Vzgojno ̶ izobraţevalno delo vrtca poteka po javno veljavnem programu, po 
Kurikulumu za vrtce.  
 
 
 
                                                          
12 Povzeto po: predstavitvena publikacija VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. 
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6.2.2 ENOTE VRTCA IN NJIHOV POSLOVNI ČAS 
Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin ima štiri enote. Ena enota se nahaja v centralni stavbi 
v Tolminu, druga v OŠ Franceta Bevka v Tolminu, drugi dve pa v vaseh Volče in Volarje. 
Vrtec v centralni stavbi posluje celo leto v času med 5.45 in 16.30. V vrtcu je 5 oddelkov 
prvega starostnega obdobja in 5 oddelkov drugega starostnega obdobja. Vrtec ima 
urejene bivalne prostore, poleg tega pa tudi večnamenski prostor, tehnično delavnico, 
igrišča in centralno kuhinjo. V vrtec je bilo v letu 2014/2015 vpisanih 196 otrok. 
 
Poslovni čas zunanje enote v OŠ je od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00, razen med 
šolskimi počitnicami v skladu s priporočili ustanovitelja. V enoti sta dva oddelka drugega 
starostnega obdobja. Vrtec ima urejeni dve igralnici ter telovadnico in igrišča, ki so v 
souporabi z OŠ. V letu 2014/2015 je v zunanji enoti OŠ vrtec obiskovalo 48 otrok. 
 
Zunanja enota Volče posluje od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.15., prav tako so 
izjema šolske počitnice. 
V enoti je heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja in heterogeni oddelek drugega 
starostnega obdobja. Urejene ima bivalne prostore in igrišče. V letu 2014/2015 je zunanjo 
enoto Volče obiskovalo 35 otrok. 
 
V zunanji enoti Volarje pa je poslovalni čas od ponedeljka do petka, rezen v času šolskih 
počitnic,med 6.30 in 16.15. Oddelka v enoti sta homogeni oddelek prvega starostnega 
obdobja in oddelek drugega starostnega obdobja. V vrtcu so urejeni bivalni prostori, več 
kabinetov, opremljeno ima kuhinjo in igrišče. V zunanji enoti Volarje je v letu 2014/2015 
vrtec obiskovalo 27 otrok. 
 
6.2.3 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE IN ORGANIZIRANOST13 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa: 
- drţavni predpisi, 
- predpisi lokalne skupnosti, 
- predpisi EU. 
Seznam strateških in programskih dokumentov: 
- letni delovni načrt vrtca, 
- finančni načrt, 
- letno poročilo. 
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: 
- postopki sprejema otrok v vrtec, 
- sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših. 
                                                          
13 Povzeto po: spletna stran Vrtca Tolmin, katalog informacij javnega značaja. 
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Seznam javnih evidenc: 
- zakon o vrtcih (zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok, zbirka podatkov- 
evidenca plačil staršev, zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje 
oziroma pomoč), 
- zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (zbirka podatkov 
delavcev, evidenca plač in drugih osebnih prihodkov, evidenca o poškodovanih pri 
delu), 
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (zbirka podatkov o 
članih organov zavoda). 
Seznam zbirk: 
- publikacija VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
- Kronika vrtca, 
- zloţenke (Prvič v vrtec, Priporočilo staršem ob vstopu otrok v vrtec, Svetovalna 
sluţba v vrtcu, Preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni). 
Seznam posameznih dokumentov: 
- odlok o ustanovitvi VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
- pravila VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
- poslovnik sveta VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin. 
- pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov VVZ Ilke Devetak Biganmi Tolmin, 
- pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin, 
- pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin, 
- pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v VVZ Ilke Devetak Bignami 
Tolmin, 
- pravilnik o računovodstvu v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
- pravilnik o popisu VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
- izjava o zdravju in varnosti pri delu z oceno tveganja, 
- register tveganj. 
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6.2.3.1 Organigram vrtca 
Slika 1: Organizacijska shema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Vrtec Tolmin (2015) 
 
 
 
V upravno ̶ gospodarski sektor spadajo uprava, vzdrţevalna sluţba in kuhinja. V upravi 
delujejo ravnateljica, poslovni sekretar, računovodja in spremljevalec gibalno oviranih 
Uprava 
 
Vzdrževalna 
služba 
Kuhinja 
Ravnatelj vrtca Glavni kuhar V 
Hišnik V 
Poslovni 
sekretar VI 
Perica II Kuhar IV 
Računovodja 
VII/1 
Čistilka II Kuharski 
pomočnik II 
Spremljevalec 
gibalno oviranih 
otrok 
UPRAVNO ̶ GOSPODARSKI SEKTOR 
 
STROKOVNO ̶ SVETOVALNI SEKTOR 
Svetovalni 
delavec 
Organizator 
zdravstveno 
higienskega režima 
Organizator 
prehrane 
PEDAGOŠKO ̶ STROKOVNI SEKTOR 
Vzgojitelj - 
organizacijski 
vodja 
Pomočnik 
vzgojitelja 
Vzgojitelj 
VODSTVO VRTCA 
Posvetovalni 
organ –svet 
staršev 
Strokovni organi- 
vzgojiteljski zbor, 
strokovni arhiv 
Svet zavoda 
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oseb. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda, njen mandat traja 4 
leta. Ravnateljici pomaga pomočnica ravnateljice. Pedagoško ̶ strokovni sekretar 
predstavlja vzgojitelj, ki je organizacijski vodja ter njegov pomočnik. 41. člen ZVrt določa 
naloge vzgojiteljic in njihovih pomočnic.  
V vzdrţevalni sluţbi delujejo hišnik, perica in čistilka. Med tehnične delavce sodijo tudi 
kuharici in pomočnici kuharic. 
6.2.3.2 Kadri 
Kadri v vrtcu so določeni po sistematizaciji delovnih mest. Ta vsebuje opise delovnih mest. 
Obsega seznam delovnih nalog, ki so nujne za odvijanje delovnega procesa na delovnem 
mestu.  
 
Tabela 6: Število zaposlenih v vrtcu 
Strokovni delavci Število Tehnični delavci število 
ravnateljica 1 hišnik/ šofer 1 
svetovalna 
delavka 
1 vodja kuhinje in 
prehrane 
1 
računovodja 1 kuharica 2 
poslovna 
sekretarka 
1 pomočnica 
kuharice 
2 
pomočnica 
ravnateljice 
1 perica/ likarica 1 
vzgojiteljice 11 ter 6 v 
zunanjih 
enotah 
čistilka 2 
pomočnice 
vzgojiteljice 
12 ter 5 v 
zunanjih 
enotah 
Spremljevalec 
otroka 
s posebnimi 
potrebami 
1 
Vir: Vrtec Tolmin (2015) 
 
6.2.4 PROGRAMI V VRTCU 
Kurikulum za vrtce je tudi za tolminski vrtec osnova za vzgojno ̶ izobraţevalno delo. 
Posebnost dela v vrtcu Tolmin je izvedbena varianta kurikuluma, ki jo je potrdil Strokovni 
svet RS za vzgojo in izobraţevanje. To je metodologija Korak za korakom. Otroci so 
vključeni v načrtovanje, realizacijo in refleksijo. Učijo se reševanja problemov, 
kreativnosti, kritičnega mišljenja in iznajdljivosti. Poudarjeno je sodelovanje s starši. 
Pomembno je tudi sodelovanje odraslih z otroki in sodelovanje med otroki. V vrtcu imajo 
na voljo dovolj dejavnosti, tako da lahko otroci izbirajo med njimi. Igra je osnovna 
dejavnost, preko katere se otroci individualno učijo v manjših ali večjih skupinah. 
Učiteljica in vzgojiteljica sta tisti, ki načrtujeta vzgojno in izobraţevalno delo. Pri tem 
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upoštevata razvojne značilnosti in posebnosti otrok, interese in pobude otrok in staršev 
ter posebnosti okolja. Letni delovni načrt oddelka, ki je usklajen tudi z interesi in 
potrebami staršev, se pripravi vsako leto posebej. 
 
Metodologija Korak za korakom ţe s svojim imenom pove, da gre za dolgotrajen proces, ki 
se razvija korak za korakom, kar lahko traja leto, dve ali več. Osnova metodologije je 
dejstvo, da se otrok najbolje razvija, če je resnično vpleten v svoje lastno učenje. To 
pomeni, da pri načrtovanju aktivnost vzgojitelj izhaja iz interesa otrok. Temeljni cilj te 
metodologije je naučiti otroka učenja. Posebnosti, ki jih vsebuje program, so igralnice, ki 
so urejene v kotičke in moţnost samostojnega izbiranja dejavnosti ter samostojno 
sprejemanje odločitev14. Kotički v vrtcu so kotiček za dramatizacijo, kotiček s kockami, 
kotiček za opismenjevanje, umetniški kotiček, kotiček za namizne igre, za dom in druţino, 
kotiček za igro s peskom in vodo itd. V igralnici je več kotičkov za starejše otroke. 
Igralnica in garderoba se označujeta z risbicami, fotografijami in besedo. Pri 
uresničevanju metodologije je najpomembnejše sodelovanje s starši. Okolje, v katerem se 
giba otrok, je oblikovano tako, da ima otrok moţnost izbirati, kje se bo zadrţeval. S tem 
se uresničuje zadovoljevanje ţelja in potreb posameznega otroka. Pri tem pa je 
spremljanje in opazovanje otroka pomembno, saj nam pomaga pri načrtovanju nadaljnjih 
aktivnosti. Vsako jutro se dan začne z jutranjim srečanjem, ki je lahko pozdrav z gibom ali 
pesmico, deţurstvo, ugotavljanje prisotnosti otrok, socialna igra, opazovanje 
vremena,…(Metodologiji Korak za korakom). 
 
Programa glede na trajanje: 
 
- dnevni program (traja od šest do devet ur dnevno v okviru delovnega časa vrtca) 
- poldnevni program (traja od štiri do šest ur dnevno-do kosila) 
 
Oblikovanje oddelkov 
 
Oddelki v vrtcu so oblikovani glede na starostna obdobja: 
- prvo starostno obdobje (1-3 let), 
- drugo starostno obdobje (3-6 let), 
 
Glede na starost so otroci razporejeni v: 
- homogene oddelke (otroci v starostnem razponu enega leta) 
- heterogene oddelke (otroci od prvega do tretjega leta starosti in otroci od tretjega 
do šestega leta starosti) 
 
 
 
                                                          
14 Otrok se odloči sam, v katerem kotičku se bo igral, kaj se bo igral ter koliko časa bo tam ostal. Da se otroci 
tega privadijo, je potreben čas. 
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Program za otroke s posebnimi potrebami 
V Vrtcu Tolmin so otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke. Zagotovljena 
jim je dodatna strokovna pomoč v skladu z odločbami. Strokovni tim pripravi individualni 
program, ki ga izvajajo strokovne delavke oddelka in morebitni specialni pedagogi.  
 
Program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 
Ti otroci lahko obiskujejo Cicibanove urice, ki jih vrtec organizira v popoldanskem času od 
meseca oktobra do aprila, če je prijavljenih najmanj 10 otrok. Urice so namenjene 
otrokom od tretjega do šestega leta starosti, ki so v domačem varstvu in si ţelijo druţbe 
in igre s sovrstniki.  
Izvajajo tudi vadbo za dojenčke in starše na starševskem dopustu. Ţe 18 let jo 
organizirajo v sodelovanju v Zdravstvenem domom Tolmin. Staršem je tako omogočeno 
aktivno preţivljanje časa z svojim otrokom, medsebojno druţenje in izmenjava izkušenj 
ter posvet z medicinskim in vzgojnim osebjem. To otrokom predstavlja prvi stik z vrtcem.  
 
Obogatitvene dejavnosti 
Te dejavnosti organizirajo za otroke drugega starostnega obdobja v času poslovanja vrtca 
v povezavi z osnovnim programom, ali pa le za otoke, ki imajo poseben interes. V 
sodelovanju z zunanjimi sodelavci jih izvajajo strokovne delavke vrtca. Starši prispevajo le 
prispevek za materialne stroške izvedbe, prevoze, članarino, ipd. Obogatitvene dejavnosti, 
ki jih lahko zbirajo otroci, ki obiskujejo vrtec v Tolminu, so Ciciban planinec, pevski 
zborček, Mali sonček, gledališki abonma in glasbeni abonma. 
 
Dodatne dejavnosti 
Te dejavnosti ne sodijo v kurikulum vrtca, kljub temu, da so vsebine in cilji skladni s 
Kurikulom za vrtce, temveč sodijo med storitveno dejavnost vrtca. Dejavnosti so 
namenjene otrokom z več sposobnostmi na določenem področju ali večjim interesom za 
določeno področje. Dejavnosti izvajajo od meseca oktobra do meseca aprila v 
popoldanskem času. Dejavnosti se izvajajo pod pogojem zadostnega števila prijavljenih 
otrok, za nekatere je potrebno celo doplačati. Vrtec organizira Cici telovadbo in bivanje v 
naravi (letovanje, zimovanje). 
 
6.2.5 VPIS OTROK V VRTEC 
Vpisovanje otrok v vrtec se na podlagi vloge za vpis v vrtec začne v mesecu aprilu. 
Izpolnjeno vlogo starši oddajo na upravi vrtca. Objava o vpisu je objavljena v javnih 
medijih, na internetni strani vrtca in na oglasni deski vrtca. Starši so s strani vrtca pisno 
obveščeni o vključitvi otroka v vrtec. Pred vključitvijo so starši poklicani k podpisu 
Pogodbe o vključitvi otroka v vrtec. Če je v vrtec vključenih več otrok kot je prostih mest v 
vrtcu, Komisija za sprejem otrok v vrtec odloča o vključitvi otrok. V kolikor imajo v vrtcu 
prosta mesta, vpisujejo in vključujejo otroke v vrtec skozi celo leto.  
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Tabela 7: Število otrok in oddelkov 2006-2013 
Leto Oddelki Št. otrok 
2006 12 193 
2007 11 193 
2008 13 229 
2009 14 225 
2010 14 235 
2011 15 263 
2012 16 287 
2013 17 282 
Vir: Vrtec Tolmin  
 
Če starši ţelijo otroka izpisati iz vrtca, morajo izpolniti obrazec izjave o izpisu vsaj 15 dni 
pred datumom, ko ţelijo otroka izključiti. Otrok, ki je bil izpisan iz vrtca, nima prednosti pri 
ponovnem vpisu.  
6.2.5.2 Problematika vpisa otrok v Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin 
Vrtec Tolmin sprejema otroke ob dopolnitvi enajstih mesecev otrokove starosti. Vpis je 
moţen skozi celo leto, če so mesta v vrtcu še prosta. V kolikor je v vrtec prijavljenih več 
otrok kot je prostih mest, o sprejetju določa komisija, katere sestavo določi občina. 
Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci za katere so starši 
predloţili mnenje CSD Tolmin o ogroţenosti zaradi socialnega poloţaja, ter otroci, katerih 
starši imajo stalno prebivališče v občini Tolmin. V večini vrtcev se spopadajo s 
problematiko prevelikega števila vpisa otrok. Kljub temu, da se tudi v tolminskem vrtcu 
vsakoletno povečuje število otrok, se s problematiko prevelikega vpisa še niso spopadali. 
Prostih mest je bilo za vse vpisane otroke dovolj, zato v vrtec sprejemajo tudi otroke iz 
drugih občin. Do problematike pride, ko starši svojega otroka vpišejo v vrtec samo zato, 
da si zagotovijo prosto mesto, s tem pa ima vrtec nepotrebne stroške.V primeru 
omejenosti števila prostih mest, bi bili ti otroci sprejeti šele takrat, ko bi se prosta mesta 
sprostila oziroma takrat, ko bi ga res potrebovali.  
6.2.5.3 Kriteriji za sprejem v vrtec15 
Če je v rednem vpisu v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, se za sprejem 
v vrtec uporabljajo naslednji kriteriji: 
- na podlagi ZVrt vrtec prednostno sprejme otroke s posebnimi potrebami na podlagi 
odločbe oziroma mnenja pristojnega organa ter otroke iz socialno ogroţenih druţin na 
podlagi mnenja centra za socialno delo 
- ostale otroke se za sprejem v vrtec razvrsti na podlagi naslednjih kriterijev 
 
 
                                                          
15Povzeto po sklepu za sprejem otrok v vrtec, 25. 5. 2010. 
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Tabela 8: Kriterij za sprejem v vrtec 
Zaporedna št. Kriteriji Št. točk 
1. Vsaj eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče 
v Občini Tolmin. 
30 
2. V druţini sta zaposlena oba starša oz en starš, če je druţina 
enostarševska. 
25 
3. Za otroka je odloţen vpis v šolo. 20 
4. Starša oz. starš, če je druţina enostarševska, sta (je) 
študent(a) s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini 
Tolmin. 
20 
5. Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem šolskem letu, 
a zaradi pomanjkanja prostora v vrtec ni bil sprejet. 
15 
6. Otrok bo vključen v dnevni program. 10 
7. Druţina ima 3 ali več otrok v starosti do 6 let. 10 
8. Iz iste druţine se hkrati vpisujeta(jo) v vrtec otroka(ci) dvojčka 
ali trojčki. 
10 
9. Druţina ima v tem vrtcu ţe vključenega otroka. 5 
Vir: Sklep o določitvi kriterijev za sprejem otroka v vrtec (2010) 
 
6.2.6 PLAČILA STARŠEV 
Polno plačilo vrtca, ki ga plačajo starši, je 77 % cene programa. Plačilo vrtca so starši 
dolţni poravnati v roku osmih dni po izstavitvi računa za pretekli mesec. Če ga ne 
poravnajo, jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. 
 
Cena programa vrtca 
Pravno podlago za določanje cen določata ZVrt (Ur. list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno sluţbo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05). 
Vrtec predlaga ceno za program predšolske vzgoje, občina Tolmin jo določi in sprejme. 
Stroške programa krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka, občina Tolmin za tiste 
otroke katerih starši imajo stalno bivališče v Občini Tolmin in Ministrstvo za izobraţevanje, 
znanost in šport za drugega oziroma za vsakega nadaljnjega otroka vključenega v vrtec. 
Cene programov so objavljene na oglasnih deskah vrtca ter na internetni strani vrtca. 
Popoldanska malica znaša 0,50 EUR in se zaračuna dodatno, glede na dejansko prisotnost 
v vrtcu.  
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Občina Tolmin za poletne mesece določi plačilo glede na število dni prisotnosti otroka v 
vrtcu. Za meseca julij in avgust določi niţje plačilo. To velja le za tiste otroke, katerih 
starši imajo stalno prebivališče v občini Tolmin (2. člen Sklepa občine Tolmin o dodatnem 
zniţanju plačil staršev za program vrtca). 
Če otrok v poletnih mesecih vrtca ne obiskuje, so starši plačila oproščeni. Otroci iz drugih 
občin plačujejo ceno programa za poletne mesece po navodilih njihovih občin.  
 
Tabela 9: Sklep o uskladitvi cen programov vrtca v Občini Tolmin (velja od 1. 3. 2013) 
Dnevni program Prva starostna 
skupina 
435,27 EUR 
 Druga starostna 
skupina 
347,41 EUR 
Poldnevni program Prva starostna 
skupina 
346,10 EUR 
 Druga starostna 
skupina 
271,41 EUR 
Ţivila Odbitek za 
neporabljena ţivila 
1,75 EUR 
Vir: Občina Tolmin (2013) 
 
Starši lahko uveljavljajo zniţano plačilo vrtca tako, da oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev: subvencije vrtcev (v nadaljevanju: vloga) na CSD Tolmin. CSD Tolmin 
na podlagi vloge staršem določi zniţano plačilo vrtca. Pravica za zniţano plačilo pripada 
upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi vloge.  
 
Občina Tolmin je po predpisih o plačilih staršev za programe v vrtcih, staršem, ki jim je za 
otroka z odločbo določeno plačilo vrtca, dolţna kriti del cene programa vrtca. Gre za 
dodatno zniţanje plačila. Tem staršem se plačilo vrtca za čas daljše odsotnosti otroka 
zaradi bolezni, poleg odbitka stroškov prehrane, dodatno zniţa še za 50 % ostalih 
stroškov za vse dni daljše odsotnosti, če traja ta odsotnost skupaj najmanj 20 dni, v času 
delovnih dni. Upravičenost za daljšo odsotnost zaradi bolezni se dokaţe z zdravniškim 
potrdilom (1. člen Sklepa občine Tolmin o dodatnem zniţanju plačil staršev za program 
vrtca). 
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7 ANALIZA PRAVNE UREDITVE JAVNIH VRTCEV MOL IN 
VRTCA ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 
Pri primerjavi pravne ureditve vrtcev MOL in vrtca Ilke Devetak Bignami Tolmin bistvenih 
razlik nisem zaznala. Vsi vrtci se morajo drţati standardov, ki so določeni z zakoni.  
Ureditev javnih vrtcev na občinski ravni pa se nekoliko razlikuje. Razlike so v ceni 
programa, saj ceno v javnih vrtcih določi občina. V to ceno so vključeni stroški vzgoje, 
varstva in prehrane, ne vsebuje pa sredstev za investicije in investicijsko vzdrţevanje. 
Število otrok in oddelkov v vrtcu je različno, te določi vrtec v soglasju z občino. 
Vpis v obeh občinah poteka na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto. V vrtcih MOL 
začnejo z vpisi v mesecu marcu, v Vrtcu Ilke Devetak Bignami Tolmin pa v mesecu aprilu. 
V primeru, da je vpisanih več otrok kolikor imajo prostih mest, o vključitvi otrok v obeh 
občinah odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Razlika je v tem, da je v vrtcih MOL 
vsako leto število vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcih, v tolminskem vrtcu 
pa zaenkrat do tega še ni prišlo. V kolikor pride do večjega števila vpisanih otrok, kot je v 
vrtcu prostih mest, se za sprejem v vrtec uporabljajo Kriteriji za sprejem otroka v vrtec, ki 
ga sprejme občinski svet.  
V obeh primerih je polno plačilo vrtca, ki ga plačajo starši, 77 % cene programa, razliko 
pa je dolţna plačati občina. To plačilo določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča 
v dohodkovne razrede, v kateri se upošteva dohodek na druţinskega člana v primerjavi s 
povprečno plačo na zaposlenega v RS in premoţenje druţine ter Pravilnik o plačilih staršev 
za programe v vrtcih. Razlika je v ceni programa, ki je osnova za plačilo staršev. 
Izračunana je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki jo izvajajo javne sluţbe. Vrtec predlaga ceno, občina pa jo določi in sprejme. V MOL je 
cena programa za vse vrtce enotno oblikovana in sicer polna cena za prvo starostno 
obdobje znaša 485 EUR, za drugo starostno obdobje pa 346 EUR, cena za kombinirane 
oddelke v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja znaša 379 
EUR. Cena poldnevnih programov, ki se izvaja od štiri do pet ur dnevno in ne vključuje 
obroka, je 290 EUR, za poldnevni program, ki traja do treh ur ter ne vključuje obrokov, je 
160 EUR. 
V Vrtcu Ilke Devetak Bignami Tolmin je cena za prvo starostno obdobje 435,27 EUR 
(dnevni program) in 346,41 EUR (poldnevni program) ter cena za drugo starostno 
obdobje je 347,41 EUR (dnevni program) in 271,41 EUR (poldnevni program). 
Kar zadeva pogojev za prostor in opremo vrtca se tako vrtci MOL kot tudi Vrtec Tolmin 
drţijo standardov, ki jih določa ZVrt in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca.  
Posebnost pri ureditvi prostora so nekateri vrtci MOL. V pravilniku je določeno, da mora 
biti praviloma zagotovljenih 4m2 igralne površine na otroka, od tega ne sme biti manj kot 
3m2 notranje igralne površine. 
Nekateri vrtci MOL tega pogoja niso izpolnjevali. Dosegali niso niti 3m2 zato si je MOL to 
prizadevala zagotoviti do leta 2010. Cilja niso dosegli.  
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Mestni svet MOL je sprejel Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih MOL za 
šolski leti 2013/2014 in 2014/2015. Velikost igralne površine je v javnih vrtcih MOL 3m2 
na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do 
tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v 
šolo. 
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem obdelala temo pravne ureditve javnih zavodov- javnih vrtcev v 
Sloveniji. Podrobneje sem predstavila pravno ureditev javnih vrtcev MOL in vrtca Ilke 
Devetak Bignami Tolmin in ju med seboj primerjala. 
 
Prva hipoteza, ki sem si jo zastavila, je zavrnjena. Ko se starši odločajo za 
izbiro vrtca, cena programa v vrtcu ni najpomembnejša. 
Cena programa v vrtcu je določena z zakonom. Metodologijo, s katero se določajo 
elementi za oblikovanje cene programa, določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05). Po 
tej metodologiji oblikovane cene programov predstavljajo podlago za izračun plačila 
staršev in razlike med ceno programa in plačilom staršev, kar je po zakonu dolţna 
zagotavljati občina.  
Metodologija za oblikovanje cen v vrtcih določa enako ceno za vse vrtce MOL. Prav tako je 
po zakonu z metodologijo določena tudi enotna cena za Vrtec Ilke Devetak Tolmin in 
njegove podruţnice. Prvenstvena namera pravilnika je bila, preko poenotenih kriterijev za 
izračunavanje cen zmanjšati zelo velike razlike med občinami.  
Ker so cene vrtcev v MOL oziroma v Občini Tolmin enotne za vse vrtce v občini, starši ne 
morejo izbirati vrtca glede na ceno programa. Bolj pomembno vlogo pri izbiri vrtca igrata 
bliţina vrtca stalnemu prebivališču ali delovnemu mestu staršev in vzgojni program vrtca. 
Pri izbiri vrtca starši veliko pozornost namenijo poslovnemu času vrtca. Daljši delovni čas 
vrtca je za starše ključnega pomena, saj je večini staršev v interesu, da svojega otroka 
pridejo iskat po končani sluţbi. 
Druga zastavljena hipoteza je potrjena; vsak vrtec se sooča z različno 
problematiko. 
Zagotavljanje predšolskega varstva je temeljna naloga lokalne skupnosti. 
V vsakem vrtcu se spopadajo z različnimi teţavami. Največja problematika v MOL je 
pomanjkanje prostih mest. V zadnjih letih je problematika zagotavljanja prostih mest vse 
večja, predvsem zaradi vse večjega števila rojstev, naraščajočega števila preselitev v MOL 
in delovne migracije. V MOL se s to problematiko kar dobro spopadajo; z adaptacijami, 
rekonstrukcijami, s prizidavami odpirajo nove oddelke, nove enote, gradi nove vrtce,itd. V 
Vrtcu Ilke Devetak Bignami Tolmin in v njegovih podruţnicah se s problematiko 
pomanjkanja prostih mest za enkrat še ne srečujejo. V vseh letih so bila zagotovljena 
prosta mesta za vse otroke, zato vrtec sprejema tudi otroke iz drugih občin. Teţava, s 
katero se soočajo je laţni vpis otroka v vrtec. Starši svojega otroka vpišejo v vrtec zato, 
da si zagotovijo mesto v vrtcu, s septembrom pa otroka izpišejo iz vrtca. V podruţnici 
Kamno in Volarje se bojijo za svoj obstoj, saj se starši iz teh vasi vse bolj zavzemajo za 
vpis otroka v tolminski vrtec. 
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Tretja zastavljena hipoteza, ni ne potrjena, ne zavrnjena. Med pravno 
ureditvijo vrtcev MOL in vrtca Ilke Devetak Bignami Tolmin so razlike in 
podobnosti. 
Med vrtci MOL in vrtcem Ilke Devetak Bignami Tolmin pri pravni ureditvi ni velikih razlik. 
Vsi vrtci se morajo drţati predpisov, ki so določeni z zakoni. Ureditev na občinski ravni se 
nekoliko razlikuje. Razlike sem zaznala predvsem pri ceni programa, ki je osnova za plačilo 
staršev, ter pri številu prostih mest v vrtcu. V glavnem mestu prebiva več ljudi kot na 
podeţelju, zato je število otrok, ki se vpišejo v vrtec tam večje, vrtec ima zato vse večje 
teţave pri zagotavljanju prostih mest, vendar pa se, kot sem ţe omenila, s tem kar dobro 
spopadajo.  
Predšolska vzgoja obsega varstvo in vzgojo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa 
v šolo. Ni obvezna, je pa zaţelena in je pravica za vse starše pri pomoči za celovito in 
kakovostno oskrbo otrok. Najpogostejša organizirana oblika predšolske vzgoje v Republiki 
Sloveniji je javni vrtec. Je nepridobitvena organizacija, ki deluje v javnem interesu, katere 
cilj ni zagotavljanje dobička, temveč trajno zagotavljati storitve za uspešno delovanje. 
Občine so ustanoviteljice javnih vrtcev zato jih tudi financirajo.  
Med zbiranjem podatkov in pisanjem diplomske naloge sem bolje spoznala predšolsko 
vzgojo v MOL ter občini Tolmin in problematiko vpisa v vrtce.  
Gre za problematiko, s katero se srečujejo vrtci in starši vseh predšolskih otrok. Razlogov, 
da starši svojih otrok ne vključijo v vrtec, je več. Nekateri starši svojim otrokom vrtca 
zaradi finančnih razlogov ne morejo privoščiti, za druge vrtec v kraju, kjer druţina ţivi, 
nima zadostnega števila prostih mest, spet tretjim se vrtec ne zdi primeren za svojega 
otroka.  
V Sloveniji je sistem predšolske vzgoje dober. Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni 
vrtci. Urejena je z Zakonom o vrtcih in z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja.  
Na izbiro vrtca predvsem vpliva bliţina vrtca glede na lokacijo prebivališča druţine, 
lokacija zaposlitve staršev in poslovni čas vrtca. 
Predšolska vzgoja je posebna z vidika ciljev ter vsebin, katere ponuja uporabnikom. Je del 
izobraţevalnega programa. Lastnosti, kot so razvijanje neodvisnega mišljenja, domišljije in 
raziskovalnega duha, usmerjenost v uresničevanje razumevanja samega sebe in drugih, 
omogočajo zgodnejši razvoj šolskih spretnosti hkrati pa tudi pripomorejo k negovanju in 
razvijanju notranje motivacije. Varstvo predstavlja glavni cilj vključenosti otrok v 
predšolsko vzgojo. 
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